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R E M E R C I E M E N T S  
J e  t i e n s  d ' a b o r d  à  e x p r i m e r  m a  r e c o n n a i s s a n c e  e n v e r s  m o n  d i r e c t e u r  d e  r e c h e r c h e ,  
Y v e s  B e r g e r o n ,  p o u r  s o n  i n t u i t i o n ,  s o n  o p t i m i s t e ,  s a  p a t i e n c e  e t  p o u r  m ' a v o i r  d o n n é  l a  
" p i q û r e "  d e s  m o u s s e s  e t  d e s  l i c h e n s  e n  m e  p r o p o s a n t  c e  p r o j e t  s u r  l e s  p l a n t e s  
i n v a s c u l a i r e s .  U n  g r o s  m e r c i  à  S y l v i e  G a u t h i e r ,  m a  c o - d i r e c t r i c e ,  p o u r  s e s  n o m b r e u x  
c o n s e i l s  l o r s  d e  l ' a n a l y s e  d e s  d o n n é e s  e t  l a  r é d a c t i o n  d u  m é m o i r e ,  p o u r  s a  r i g u e u r ,  
s o n  p e r f e c t i o n n i s m e  e t  p o u r  l ' a t t e n t i o n  q u ' e l l e  a  p o r t é e  à  m o n  p r o j e t .  
J e  n e  p e u x  p a s s e r  s o u s  s i l e n c e  l ' a i d e  p r é c i e u s e  d e  J o s é e  D e s l a n d e s  e t  d e  C h r i s t e l l e  
H e l y  l o r s  d e  l ' é c h a n t i l l o n n a g e  s u r  l e  t e r r a i n .  L e s  d i s c u s s i o n s  a v e c  A l a i n  L e d u c ,  P i e r r e  
D r a p e a u ,  l e s  c o m p a g n o n s  d u  l a b o  e t  a u t r e s  m e m b r e s  d u  G R E F  o n t  é t é  
p a r t i c u l i è r e m e n t  e n r i c h i s s a n t e s  e t  m ' o n t  p e r m i s  d e  p r o g r e s s e r ,  m a l g r é  l e s  n o m b r e u s e s  
e m b û c h e s  r e n c o n t r é e s .  
S a n s  l a  r e n c o n t r e  d e  J a c q u e s  B r i s s o n ,  i l  y  a  d e  c e l a  q u e l q u e s  a n n é e s ,  j e  n ' a u r a i s  
p r o b a b l e m e n t  p a s  e n t r e p r i s  d ' é t u d e s  s u p é r i e u r e s .  P o u r  s o n  e n t h o u s i a s m e ,  s a  
p a s s i o n  e t  s o n  d y n a m i s m e ,  j e  l e  r e m e r c i e .  
M e r c i  é g a l e m e n t  à  m e s  p a r e n t s  p o u r  m ' a v o i r  a p p u y é e  e t  f a i t  c o n f i a n c e  t o u t  a u  l o n g  d e  
m e s  é t u d e s .  E n f i n ,  m e r c i  S t e e v e  p o u r  t o n  s o n  s e n s  d e  l ' h u m o u r ,  t o n  a m i t i é ,  t o n  
s u p p o r t  m o r a l  e t  p o u r  m ' a v o i r  e n d u r é e  a u  c o u r s  d e  c e s  d e u x  d e r n i è r e s  a n n é e s .  
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A N N E X E  A  
F r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  ( F .  a p )  e t  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  
r e l a t i v e  ( % )  ( F .  r e l . )  d e s  e s p è c e s  s e l o n  l e  t e m p s  é c o u l é  
v  
d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7  
A N N E X E  B  
M o y e n n e  d e s  o b s e r v a t i o n s  e t  d e  l a  s o m m e  d e s  r a n g s  d e s  
o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  s u r  l e s  4 0  a r b r e s  d e  c h a c u n  d e s  
p e u p l e m e n t s ,  p o u r  l e s  d i f f é r e n t s  i n d i c e s  c o m p a r é s  e n t r e  l e s  
p e u p l e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  
1  
1  
F i g u r e  
2 . 1  
4 . 1  
4 . 2  
4 . 3  
4 . 4  
L I S T E  D E S  F I G U R E S  
P a g e  
C a r t e  d u  l a c  D u p a r q u e t  a v e c  l a  l o c a l i s a t i o n  d e s  s t a t i o n s  
d ' é c h a n t i l l o n n a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
A n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  p a r t i e l l e  m o n t r a n t  l e s  i n t e r v a l l e s  
9 5  %  o ù  s e  s i t u e n t  l e s  a r b r e s  d e s  s t a t i o n s .  L ' a n a l y s e  a  é t é  
e f f e c t u é e  à  p a r t i r  d e s  d o n n é e s  d e  p r é s e n c e - a b s e n c e  d e s  
e s p è c e s ,  e t  l ' â Q e  d e s  a r b r e s  a  é t é  m i s  e n  c o v a r i a b l e .  L e s  
d i f f é r e n t e s  a n n e e s  d e  f e u  s o n t  r e p r é s e n t é e s  s u r  d e s  p l a n s  
s é p a r é s  p o u r  p l u s  d e  c l a r t é  ( a ) :  s t a t i o n s  i s s u e s  d u  f e u  d e  1 7 1 7 ;  
( b ) :  s t a t i o n s  i s s u e s  d u  f e u  d e  1 8 7 0 ;  ( c ) :  s t a t i o n s  i s s u e s  d u  f e u  
d e  1 9 1 6 ;  ( d )  s t a t i o n s  i s s u e s  d u  f e u  d e  1 9 4 4 .  L ' e n c a d r é  m o n t r e  
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e s p è c e s .  L ' a n a l y s e  a  é t é  e f f e c t u é e  à  p a r t i r  d e s  d o n n é e s  d e  
p r é s e n c e - a b s e n c e  d e s  e s p è c e s ,  e t  l ' â g e  d e s  a r b r e s  a  é t é  m i s  
e n  c o v a r i a b l e .  L a  l i s t e  d e s  e s p è c e s  e t  d e  l e u r s  a b r é v i a t i o n s  
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H i s t o g r a m m e s  i l l u s t r a n t  l e s  i n d i c e s  ( r i c h e s s e ,  d i v e r s i t é  e t  
r e c o u v r e m e n t )  c a l c u l é s  à  l ' é c h e l l e  d e s  a r b r e s  q u i  d i f f è r e n t  
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E s p è c e s  d o n t  l a  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  ( p r é s e n c e / a b s e n c e )  e s t  
a s s o c i é e  a u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i è r  f e u  s e l o n  l e s  
a n a l y s e s  r é a l i s é e s  à  l ' a i d e  d e s  m o d è l e s  m i x t e s .  L e s  
h i s t o g r a m m e s  r e p r é s e n t e n t  l e  n o m b r e  d e  f o i s  q u e  c h a c u n e  d e s  
e s p è c e s  a  é t é  o b s e r v é e  d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  p e u p l e m e n t s .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  
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a s s o c i é e  a u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  e t  à  l ' â g e  d e s  
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1  
R É S U M É  
D e  p l u s  e n  p l u s  d ' é t u d e s  m o n t r e n t  q u e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  d e  b r y o p h y t e s  e t  d e  
l i c h e n s  d é p e n d e n t  d e s  v i e i l l e s  f o r ê t s  p o u r  s u r v i v r e .  L a  p r é s e n t e  é t u d e  a  p o u r  o b j e c t i f  
d ' é v a l u e r  l a  d i v e r s i t é  e t  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  c o m m u n a u t é s  d e  b r y o p h y t e s  e t  d e  l i c h e n s  
é p i p h y t e s  d e  P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  e n  f o n c t i o n  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l ' i n i t i a t i o n  d e  
d i f f é r e n t s  p e u p l e m e n t s  f o r e s t i e r s  e t  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s .  L ' é t u d e  s ' e s t  d é r o u l é e  d a n s  l a  
p o r t i o n  s u d  d e  l a  f o r ê t  b o r é a l e ,  e n  A b i t i b i ,  s u r  l e s  r i v e s  d u  l a c  D u p a r q u e t .  D e s  
p e u p l e m e n t s  r e p r é s e n t a n t  d i f f é r e n t s  s t a d e s  s u c c e s s i o n n e l s  o b s e r v é s  a p r è s  f e u  0 1 1 . t  
é t é  s é l e c t i o n n é s :  p e u p l e m e n t s  i s s u s  d e s  f e u x  d e  1 7 1 7 ,  1 8 7 0 ,  1 9 1 6  e t  1 9 4 4 .  A  
l ' i n t é r i e u r  d e  c h a c u n  d e  c e s  p e u p l e m e n t s ,  4 0  a r b r e s ,  r é p a r t i s  d a n s  4  s t a t i o n s ,  o n t  é t é  
é c h a n t i l l o n n é s .  S u r  c h a c u n  d e s  a r b r e s ,  l ' i n f o r m a t i o n  d e  l a  p r é s e n c e  e t  d e  l ' a b o n d a n c e  
d e s  e s p è c e s  d e  b r y o p h y t e s  e t  d e  l i c h e n s  a  é t é  r e c u e i l l i e  à  l ' i n t é r i e u r  d e  m i c r o -
q u a d r a t s ,  p o s i t i o n n e s  à  d i f f é r e n t e s  h a u t e u r s  s u r  l e  t r o n c .  S o i x a n t e - q u i n z e  e s p è c e s ,  
d o n t  3 4  e s p è c e s  d e  m o u s s e s ,  3 4  e s p è c e s  d e  l i c h e n s  e t  7  e s p è c e s  d ' h é p a t i q u e s  o n t  
é t é  o b s e r v é e s  s u r  l e s  p e u p l i e r s  é c h a n t i l l o n n é s .  U n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ' e s p è c e s  a  
é t é  r e t r o u v é  d a n s  l e s  v i e u x  p e u p l e m e n t s ,  e t  l e  n o m b r e  d ' e s p è c e s  e x c l u s i v e s  à  u n  
â g e  d e  p e u p l e m e n t  e s t  a u s s i  p l u s  é l e v é  d a n s  c e s  p e u p l e m e n t s .  L e s  r é s u l t a t s  
o b t e n u s  à  l ' a i d e  d ' u n e  a n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  s u g g è r e n t  q u e  l ' a x e  1  p e u t  ê t r e  
i n t e r p r é t é  c o m m e  u n  g r a d i e n t  c o m p l e x e  d e  c o l o n i s a t i o n  l i é  à  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  
p r é s e r v é e  a i n s i  q u e  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u .  L a  p e n t e  d e s  s t a t i o n s  
s e m b l e  ê t r e  r e s p o n s a b l e  d e  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  s t a t i o n s  l e  l o n g  d e  l ' a x e  2 .  P o u r  c h a c u n  
d e s  a r b r e s ,  d e s  i n d i c e s  d e  r i c h e s s e ,  d i v e r s i t é  e t  r e c o u v r e m e n t  o n t  é t é  c a l c u l é s  e t  
c o m p a r é s  e n t r e  l e s  d i f f é r e n t s  p e u p l e m e n t s .  C e s  i n d i c e s  o n t  t e n d a n c e  à  ê t r e  p l u s  
é l e v é s  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  a n s  e t  p l u s  f a i b l e s  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  5 1  
a n s .  D e s  m o d è l e s  m i x t e s ,  c o m p o r t a n t  d e s  é l é m e n t s  d e s  a n a l y s e s  l o g - l i n é a i r e s  e t  d e  
l a  r é g r e s s i o n  l o g i s t i q u e ,  o n t  p e r m i s  d e  v o i r  q u e  l a  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  d e  c e r t a i n e s  
e s p è c e s  e s t  l i é e  a u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u ,  à  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  
p r é s e r v é e  e t  à  l ' â g e  d e s  a r b r e s .  P u i s q u e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  s o n t  e x c l u s i v e s  a u x  
p e u p l e m e n t s  d e  2 7 8 ,  q u e  l a  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  d e  c e r t a i n e s  a u t r e s  a u g m e n t e  
d a n s  c e s  p e u p l e m e n t s  e t  q u e  l a  p r o x i m i t é  d ' u n  v i e u x  p e u p l e m e n t  s e m b l e  i n f l u e n c e r  
p o s i t i v e m e n t  l a  c o l o n i s a t i o n  d e s  p e u p l e m e n t s  p l u s  j e u n e s ,  d e s  p r a t i q u e s  f o r e s t i è r e s  
p e r m e t t a n t  d e  m a i n t e n i r  u n  r é s e a u  d e  v i e i l l e s  f o r ê t s  d e v r a i e n t  ê t r e  e n v i s a g é e s  p o u r  
p r é s e r v e r  c e s  e s p è c e s .  
M o t s - c l é s :  P o p u l u s  t r e m u l o i d e s ,  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e ,  b r y o p h y t e s ,  l i c h e n s ,  
é p i p h y t e s ,  b i o d i v e r s i t é ,  v i e i l l e s  f o r ê t s ,  c o n s e r v a t i o n ,  f o r ê t  b o r é a l e .  
N o m e n c l a t u r e :  C r u m  e t  A n d e r s o n  ( 1 9 8 1 )  p o u r  l e s  b r y o p h y t e s ,  à  l ' e x c e p t i o n  d e s  
M n i a c é e s  ( f r e l a n d  1 9 8 2 ) ;  B r o d o  ( 1 9 8 9 )  p o u r  l e s  l i c h e n s .  
1 .  I n t r o d u c t i o n  
L e  m a i n t i e n  d e  l a  d i v e r s i t é  b i o l o g i q u e  e s t  l ' u n  d e s  c r i t è r e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  
d e s  f o r ê t s .  U n e  g e s t i o n  i n t é g r é e  q u i  v i s e  l ' a t t e i n t e  d e s  o b j e c t i f s  d e  d é v e l o p p e m e n t  
d u r a b l e  e t  d e  m a i n t i e n  d e  l a  b i o d i v e r s i t é  t o u t  e n  r e s p e c t a n t  l e s  p r i n c i p e s  é c o n o m i q u e s  
d e  l ' e x p l o i t a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  l i g n e u s e s  c o n s t i t u e  u n  d é f i  à  r e l e v e r  p a r  l e  Q u é b e c ,  
l e  C a n a d a  e t  l a  c o m m u n a u t é  i n t e r n a t i o n a l e  ( B o u c h a r d  e t  a l .  1 9 9 3 ) .  M a l g r é  l ' i n t é r ê t  
a c t u e l  p o u r  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  l a  b i o d i v e r s i t é ,  p e u  d ' é t u d e s  o n t  é t é  e n t r e p r i s e s  d a n s  
l e  b u t  d e  m i e u x  c o m p r e n d r e  l ' i m p a c t  d e s  c o u p e s  f o r e s t i è r e s  s u r  l a  d i v e r s i t é  b i o l o g i q u e  
d e s  é c o s y s t è m e s  b o r é a u x .  
P l u s i e u r s  a u t e u r s  r e c o n n a i s s e n t  l ' i m p o r t a n c e  d e s  v i e i l l e s  f o r ê t s  p o u r  l e s  p l a n t e s  
i n v a s c u l a i r e s  ( R o s e  1 9 7 6 ;  G u s t a f s s o n  &  H a l l i n g b â c k  1 9 8 8 ;  L e s i c a  e t  a l .  1 9 9 1 ;  
E s s e e n  e t  a l .  1 9 9 2 ;  C o o p e r - E l l i s  1 9 9 4 ;  G o w a r d  1 9 9 4 ) .  L e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  p r o p r e s  
a u x  v i e i l l e s  f o r ê t s ,  t e l l e s  q u e  l a  c o n t i n u i t é  f o r e s t i è r e ,  l a  p r é s e n c e  d e  t r o n c s  e n  
d é c o m p o s i t i o n  e t  l ' h u m i d i t é  g é n é r a l e m e n t  é l e v é e ,  s o n t  p r o p i c e s  à  l ' i m p l a n t a t i o n  d e s  
e s p è c e s  q u i  d é p e n d e n t  d e s  v i e i l l e s  f o r ê t s  p o u r  s u r v i v r e .  E n  e f f e t ,  c e r t a i n e s  e s p è c e s  
d e  b r y o p h y t e s  e t  d e  l i c h e n s  n é c e s s i t e n t  u n e  l o n g u e  p é r i o d e  d e  t e m p s  p o u r  a t t e i n d r e  
l e u r  t a i l l e  m a x i m a l e  e t  p o u r  s e  r e p r o d u i r e ;  c e r t a i n e s  a u t r e s  d é p e n d e n t  d e  p r o c e s s u s  e t  
d e  s t r u c t u r e s  p r o p r e s  à  d e s  h a b i t a t s  p a r t i c u l i e r s  p r é s e n t s  d a n s  l e s  s t a d e s  
s u c c e s s i o n n e l s  a v a n c é s ;  d ' a u t r e s  e s p è c e s  d é p e n d e n t  d e s  c o n d i t i o n s  
m i c r o c l i m a t i q u e s  q u i  p r é v a l e n t  d a n s  l e s  v i e i l l e s  f o r ê t s ;  e t  e n f i n ,  l ' a r r i v é e  d a n s  u n  
n o u v e a u  m i l i e u  d e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  p e u t  ê t r e  l i m i t é e  p a r  l e u r  f a i b l e  p o t e n t i e l  d e  
d i s p e r s i o n  ( E s s e e n  e t  a l .  1 9 9 2 ;  T i b e l l  1 9 9 2 ) .  D e s  é t u d e s  o n t  m o n t r é  q u e  l a  
c o m p o s i t i o n  d e s  c o m m u n a u t é s  d e  b r y o p h y t e s  e t  d e  l i c h e n s  c h a n g e a i t  a v e c  l ' â g e  d e  
l a  f o r ê t  e t  q u e  l a  d i v e r s i t é  d e  c e s  o r g a n i s m e s  a u g m e n t a i t  e n  f o n c t i o n  d u  t e m p s  é c o u l é  
d e p u i s  l a  d e r n i è r e  p e r t u r b a t i o n  ( R o s e  1 9 7 6 ;  M c C u n e  &  A n t e s  1 9 8 2 ;  C l a y d e n  &  
B o u c h a r d  1 9 8 3 ;  G u s t a f s s o n  &  H a l l i n g b â c k  1 9 8 8 ;  S o d e r s t r ô m  1 9 8 8 ;  L e s i c a  e t  a l .  
1 9 9 1 ;  C o o p e r - E l l i s  1 9 9 4 ) .  
E n  f o r ê t  b o r é a l e ,  l e  f e u  e s t  l a  p e r t u r b a t i o n  q u i  à  g r a n d e  é c h e l l e  a  l e s  c o n s é q u e n c e s  l e s  
p l u s  i m p o r t a n t e s  s u r  l a  d y n a m i q u e  f o r e s t i è r e  ( E n g e l m a r k  e t  a l .  1 9 9 3 ) .  P u i s q u e  




l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r  a  s o u v e n t  é t é  c o n s i d é r é  c o m m e  u n e  p e r t u r b a t i o n  d o n t  l e s  
e f f e t s  s o n t  p l u s  o u  m o i n s  s i m i l a i r e s  a u x  p e r t u r b a t i o n s  n a t u r e l l e s  ( B e r g e r o n  e t  a l .  
1 9 9 7 ) .  I l  e s t  t o u t e f o i s  d e  p l u s  e n  p l u s  r e c o n n u  q u e  l e  f e u  e t  l e s  c o u p e s  n ' o n t  p a s  l e s  
m ê m e s  i m p a c t s  s u r  l e  s o l ,  l a  r é g é n é r a t i o n  e t  l a  c r o i s s a n c e  f o r e s t i è r e  ( M a c L e a n  e t  a l .  
1 9 8 3 ;  B i n k l e y  &  R i c h t e r  1 9 8 7 ;  B r a i s  e t  a l .  1 9 9 5 ) .  D e  p l u s ,  à  l ' é c h e l l e  d u  p a y s a g e ,  l a  
m o s a ï q u e  f o r e s t i è r e  c r é é e  p a r  l e s  f e u x  e t  l e s  p r a t i q u e s  f o r e s t i è r e s  d i f f è r e  a u  n i v e a u  d e  
l a  s t r u c t u r e  e t  d e  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  p e u p l e m e n t s .  E n  e f f e t ,  d a n s  u n  t e r r i t o i r e  d o n t  l e  
c y c l e  d e  f e u  e s t  e s t i m é  à  1  0 0  a n s ,  p l u s  d u  t i e r s  d e s  p e u p l e m e n t s  s e r o n t  p l u s  v i e u x  
q u e  l e  c y c l e  d e  f e u ;  à  l ' o p p o s é ,  à  l ' i n t é r i e u r  d ' u n  t e r r i t o i r e  s o u m i s  à  u n e  r é v o l u t i o n  
f o r e s t i è r e  n o r m a l e  d e  1  0 0  a n s ,  l ' â g e  d e s  p e u p l e m e n t s  n e  d é p a s s e r a  p a s  1  0 0  a n s  
( B e r g e r o n  e t  a l .  1 9 9 7 ) .  P a r  c o n s é q u e n t ,  l e s  p r a t i q u e s  f o r e s t i è r e s  p o u r r a i e n t  e n t r a î n e r  
u n e  p e r t e  d e s  f o r ê t s  s u r a n n é e s ,  o c c a s i o n n a n t  a i n s i  u n e  d i m i n u t i o n  d e  l a  d i v e r s i t é  d e  l a  
m o s a ï q u e  f o r e s t i è r e  à  l ' é c h e l l e  d e s  p a y s a g e s  e t ,  p r o b a b l e m e n t ,  u n e  b a i s s e  d e  l a  
d i v e r s i t é  s p é c i f i q u e  e t  g é n é t i q u e .  
D a n s  u n  p a y s a g e  f r a g m e n t é ,  o ù  l ' a g e n c e m e n t  d e s  d i f f é r e n t s  s t a d e s  d e  
d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  v é g é t a t i o n  f o r e s t i è r e  a  é t é  m o d i f i é ,  i l  e s t  p r o b a b l e  q u e  c e r t a i n e s  
e s p è c e s  a y a n t  u n  p o t e n t i e l  d e  d i s p e r s i o n  r é d u i t  s o i e n t  i n c a p a b l e s  d e  c o l o n i s e r  d e  
n o u v e a u x  h a b i t a t s  r é s u l t a n t  d ' u n e  s u c c e s s i o n  s e c o n d a i r e  ( L e s i c a  e t  a l .  1 9 9 1  ) .  L a  
p r o x i m i t é  d ' u n e  v i e i l l e  f o r ê t  p o u r r a i t  i n f l u e n c e r  l a  r i c h e s s e  e n  e s p è c e s  e t  l a  c o m p o s i t i o n  
f l o r i s t i q u e  d e s  b r y o p h y t e s  e t  d e s  l i c h e n s  d ' u n e  j e u n e  f o r ê t ,  c o m m e  i l  l ' a  é t é  d é m o n t r é  
p o u r  l e s  p l a n t e s  v a s c u l a i r e s  ( P e t e r k e n  &  G a m e  1 9 8 4 ;  W h i t n e y  &  F o s t e r  1 9 8 8 ;  
D z w o n k o  1 9 9 3 ) .  
L e s  é t u d e s  e n t r e p r i s e s  s u r  l e s  r i v e s  d u  l a c  D u p a r q u e t ,  e n  A b i t i b i ,  d a n s  l a  p o r t i o n  s u d  
d e  l a  f o r ê t  b o r é a l e ,  o n t  m o n t r é  q u e  l e s  f e u x  d ' o r i g i n e  n a t u r e l l e  a i n s i  q u e  l e s  é p i d é m i e s  
d ' i n s e c t e s  c o n t r ô l e n t  n a t u r e l l e m e n t  l a  d y n a m i q u e  f o r e s t i è r e  ( D a n s e r e a u  &  B e r g e r o n  
1 9 9 3 ;  M o r i n  e t  a l .  1 9 9 3 ;  B e r g e r o n  e t  a l .  1 9 9 5 ) .  D i f f é r e n t s  s t a d e s  s u c c e s s i o n n e l s  d o n t  
l a  c o m p o s i t i o n  d é p e n d  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l a  d e r n i è r e  p e r t u r b a t i o n  p e u v e n t  ê t r e  
o b s e r v é s  ( B e r g e r o n  &  D u b u c  1 9 8 9 ) .  L e s  s a p i n i è r e s  à  c è d r e  s o n t  l e s  f o r ê t s  l e s  p l u s  
â g é e s  s u r  c e  t e r r i t o i r e  ( B e r g e r o n  &  D u b u c  1 9 8 9 ) .  B i e n  q u ' e l l e s  n e  s o i e n t  p a s  t r è s  
r é p a n d u e s  e t  q u ' a u c u n e  e s p è c e  d e  p l a n t e  v a s c u l a i r e  y  s o i t  u n i q u e  ( D e  G r a n d p r é  e t  
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a l .  1 9 9 3 ) ,  e l l e s  p o u r r a i e n t  c o n t e n i r  u n e  f l o r e  b r y o l o g i q u e  e t  l i c h é n o l o g i q u e  q u i  d i f f è r e  d e  
c e l l e  d e s  f o r ê t s  p l u s  j e u n e s .  
C e  t r a v a i l  s ' i n s è r e  d a n s  u n  p l u s  v a s t e  p r o j e t  m e n é  d a n s  l e s  z o n e s  d e  l a  p e s s i è r e  
n o i r e  e t  d e  l a  s a p i n i è r e  à  b o u l e a u  b l a n c ,  d o n t  l e  b u t  e s t  d ' é v a l u e r ,  à  l ' a i d e  d ' u n e  s é r i e  
d ' i n d i c a t e u r s  b i o l o g i q u e s ,  t e l s  q u e  l e s  i n s e c t e s ,  l e s  o i s e a u x ,  l e s  p l a n t e s  v a s c u l a i r e s ,  
l e s  b r y o p h y t e s  e t  l e s  l i c h e n s ,  l a  b i o d i v e r s i t é  d e s  p e u p l e m e n t s  f o r e s t i e r s  n a t u r e l s  e t  
a m é n a g é s .  L ' o b j e c t i f  p r i n c i p a l  d e  l a  p r é s e n t e  é t u d e  e s t  d ' é v a l u e r  l ' i n f l u e n c e  d u  t e m p s  
é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  e t  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s  s u r  l a  c o m p o s i t i o n  e t  l a  d i v e r s i t é  
d e s  c o m m u n a u t é s  d e  b r y o p h y t e s  e t  d e  l i c h e n s  é p i p h y t e s  d e  P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
( p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e ) .  
P o u r  é v a l u e r  l ' e f f e t  d e  l a  c o n t i n u i t é  f o r e s t i è r e ,  i . e .  l a  p é r i o d e  d e  t e m p s  s a n s  
p e r t u r b a t i o n  é c o u l é e  d e p u i s  l ' i n i t i a t i o n  d e  l a  f o r ê t ,  l ' é t u d e  d e s  e s p è c e s  é p i p h y t e s  
s e m b l a i t  p l u s  a p p r o p r i é e  q u e  c e l l e  d e s  e s p è c e s  t e r r i c o l e s .  E n  e f f e t ,  p u i s q u ' a p r è s  u n  
f e u  d e  h a u t e  i n t e n s i t é  l e s  a r b r e s  s o n t  g é n é r a l e m e n t  t o u s  t u é s ,  l e s  d i a s p o r e s  d e s  
e s p è c e s  d e  b r y o p h y t e s  e t  d e  l i c h e n s  é p i p h y t e s  d o i v e n t  v e n i r  d e  l ' e x t é r i e u r  p o u r  
r e c o l o n i s e r  u n  s i t e .  À  l ' o p p o s é ,  l a  r e c o l o n i s a t i o n  d e s  e s p è c e s  t e r r i c o l e s  p o u r r a i t  ê t r e  
f a v o r i s é e  p a r  l a  p r é s e n c e  d ' u n e  b a n q u e  d e  d i a s p o r e s  d a n s  l e  s o l  ( J o n s s o n  1 9 9 3 ) .  
D e  p l u s ,  p o u r  c e r n e r  l ' e f f e t  d e  l a  c o n t i n u i t é  f o r e s t i è r e ,  i l  n o u s  s e m b l a i t  i m p o r t a n t  d e  
p o u v o i r  m i n i m i s e r  l ' i m p a c t  d e s  v a r i a b l e s  p o u v a n t  i n f l u e n c e r  l a  d i v e r s i t é  d e s  
o r g a n i s m e s ,  t e l l e s  q u e  l ' â g e  d e s  a r b r e s  e t  l e s  e s s e n c e s  f o r e s t i è r e s  h ô t e s .  I l  e s t  c o n n u  
q u e  l e s  a r b r e s  p l u s  â g é s  c o m p o r t e n t  u n e  f l o r e  é p i p h y t e  g é n é r a l e m e n t  p l u s  
d é v e l o p p é e  q u e  c e l l e  d e s  j e u n e s  a r b r e s  ( Q u a t e r m a n  1 9 4 9 ) ,  e t  q u e  l e  t a u x  d e  
c o l o n i s a t i o n  d e s  b r y o p h y t e s  e t  d e s  l i c h e n s  p e u t  v a r i e r  d ' u n e  e s s e n c e  f o r e s t i è r e  à  
l ' a u t r e  ( B i l l i n g s  &  D r e w  1 9 3 8 ;  H a l e  1 9 5 2 ,  1 9 5 5 ;  S c h m i t t  &  S l a c k  1 9 9 0 ) .  P a r  
c o n s é q u e n t ,  l a  c o m p a r a i s o n  d e  v i e i l l e s  e t  j e u n e s  f o r ê t s  s u r  l a  b a s e  d ' a r b r e s  d ' â g e s  
v a r i a b l e s  e t  s u r  l a  b a s e  d ' e s s e n c e s  d i f f é r e n t e s  n o u s  p e r m e t  d ' a v o i r  u n e  i d é e  d e  l a  
d i v e r s i t é  g l o b a l e  d e  l a  f o r ê t ,  m a i s  n e  n o u s  p e r m e t  p a s  d e  v o i r  s i  l e s  d i f f é r e n c e s  
o b s e r v é e s  s o n t  i m p u t a b l e s  à  l ' â g e  d e s  a r b r e s ,  a u x  e s s e n c e s  f o r e s t i è r e s  o u  à  l a  
c o n t i n u i t é  d e s  f o r ê t s .  N o u s  a v o n s  d o n c  c h o i s i  d e  n o u s  c o n c e n t r e r  s u r  l ' é t u d e  d ' u n e  
s e u l e  e s s e n c e  f o r e s t i è r e :  l e  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e .  C e t t e  e s s e n c e  a  é t é  r e t e n u e  c a r  
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e l l e  e s t  l a  s e u l e  à  s e  r e t r o u v e r ,  d u  m o i n s  s u r  l e  t e r r i t o i r e  é t u d i é ,  d a n s  t o u s  l e s  â g e s  d e  
p e u p l e m e n t ,  à  u n  s t a d e  d e  c r o i s s a n c e  c o m p a r a b l e .  
S i  l a  c o n t i n u i t é  d e s  f o r ê t s  e s t  e f f e c t i v e m e n t  i m p o r t a n t e  p o u r  l e  m a i n t i e n  d e  l a  
b i o d i v e r s i t é  d e s  b r y o p h y t e s  e t  d e s  l i c h e n s ,  d e s  s t r a t é g i e s  a u  n i v e a u  d e  
l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r  d e v r o n t  ê t r e  é l a b o r é e s  a f i n  d e  m a i n t e n i r  u n e  q u a n t i t é  
s u f f i s a n t e  e t  b i e n  d i s t r i b u é e  d e  f o r ê t s  p l u s  v i e i l l e s  q u e  l ' â g e  d ' e x p l o i t a t i o n  n o r m a l ,  e t  
d e  f a v o r i s e r  l a  r e c o l o n i s a t i o n  d e s  s t a t i o n s  p l u s  j e u n e s .  P a r  c o n t r e ,  s i  d e  t e l l e s  
c o n c l u s i o n s  n e  p o u v a i e n t  ê t r e  t i r é e s ,  l ' a m é n a g e m e n t  d e s  f o r ê t s  m a t u r e s  b a s é  s u r  l e s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  s t r u c t u r e s  e t  d e  c o m p o s i t i o n  d e s  f o r ê t s  n a t u r e l l e s  p o u r r a i t  ê t r e  
e n v i s a g é .  
2 .  D e s c r i p t i o n  d u  t e r r i t o i r e  
L e  s e c t e u r  é t u d i é  s e  s i t u e  s u r  l e s  r i v e s  d u  l a c  D u p a r q u e t ,  d a n s  l a  r é g i o n  d e  l ' A b i t i b i  
( 7 9 ° 2 1 ' - 7 9 ° 1 3 '  W  e t  4 8 ° 2 6 ' - 4 8 ° 3 0 '  N )  ( f i g .  2 . 1 ) .  C e  s e c t e u r  f a i t  p a r t i e  d e  l a  c e i n t u r e  
d ' a r g i l e  ( C l a y  B e l t )  d u  Q u é b e c  e t  d e  l ' O n t a r i o ,  u n e  g r a n d e  r é g i o n  p h y s i o g r a p h i q u e  
c r é é e  p a r  d e s  d é p ô t s  l a c u s t r e s  l a i s s é s  a p r è s  l ' e x t e n s i o n  m a x i m a l e  p o s t -
. W i s c o n s i e n n e  d e s  l a c s  p r e g l a c i a i r e s  B a r l o w  e t  O j i b w a y  ( V i n c e n t  &  H a r d y  1 9 7 7 ) .  L a  
s t a t i o n  m é t é o r o l o g i q u e  l a  p l u s  p r o c h e  e s t  à  L a  S a r r e ,  3 5  k m  a u  n o r d  d u  L a c  
D u p a r q u e t .  L a  t e m p é r a t u r e  m o y e n n e  a n n u e l l e  e s t  d e  0 , 6 ° C ,  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  
m o y e n n e s  a n n u e l l e s  s o n t  d e  8 2 0  m m  e t  l a  m o y e n n e  a n n u e l l e  d e  j o u r s  s a n s  g e l s  e s t  
d e  6 4  j o u r s .  L e s  t e m p é r a t u r e s  p e u v e n t  n é a n m o i n s  d e s c e n d r e  s o u s  l e  p o i n t  d e  
c o n g é l a t i o n  e n  t o u t  t e m p s  d u r a n t  l a  p é r i o d e  d e  c r o i s s a n c e  ( A n o n .  1 9 8 2 ) .  
L e  L a c  D u p a r q u e t  e s t  s i t u é  d a n s  l a  p o r t i o n  s u d  d e  l a  f o r ê t  b o r é a l e ,  d a n s  l a  s e c t i o n  
M i s s i n a i b i - C a b o n g a  ( R o w e  1 9 7 2 ) .  A b i e s  b a l s a m e a ,  P i c e a  m a r i a n a  e t  B e t u l a  
p a p y r i f e r a  s o n t  l e s  e s p è c e s  l e s  p l u s  a b o n d a n t e s  m a i s  P i c e a  g l a u c a  e t  P o p u l u s  
t r e m u / o i d e s  y  s o n t  a u s s i  p r é s e n t s  ( R o w e  1 9 7 2 ) .  L e  r é g i m e  d e s  f e u x  d e  l a  r é g i o n  d u  
L a c  D u p a r q u e t  a  é t é  r e c o n s t i t u é ,  p o u r  l e s  3 0 0  d e r n i è r e s  a n n é e s ,  à  l ' a i d e  d ' é t u d e s  
d e n d r o é c o l o g i q u e s  ( B e r g e r o n  1 9 9 1 ;  D a n s e r e a u  e t  B e r g e r o n  1 9 9 3 ) .  L e  c y c l e  d e s  f e u x  
a  é t é  e s t i m é  p o u r  l a  p é r i o d e  a v a n t  1 8 7 0  à  6 3  a n s ,  e t  à  p l u s  d e  9 9  a n s  p o u r  l e s  f e u x  
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i n t e n s i t é ,  s o n t  à  l ' o r i g i n e  d e  p l u s i e u r s  c o m m u n a u t é s  s u c c e s s i o n n e l l e s .  S u r  l e s  s i t e s  
m é s i q u e s ,  P o p u l u s  t r e m u l o i d e s ,  B e t u l a  p a p y r i f e r a  o u  P i c e a  g l a u c a  d o m i n e n t  a p r è s  
f e u ,  a l o r s  q u e  l a  f r é q u e n c e  d e  A b i e s  b a l s a m e a  e t  d e  T h u j a  o c c i d e n t a l i s  a u g m e n t e  a u  
c o u r s  d e  l a  s u c c e s s i o n  ( B e r g e r o n  &  D u  b u c  1 9 8 9 ) .  
L e s  é p i d é m i e s  d e  l a  t o r d e u s e  d e s  b o u r g e o n s  d e  l ' é p i n e t t e  ( C h o r i s t o n e u r a  t u m i f e r a n a )  
o n t  g é n é r a l e m e n t  a f f e c t é  l e s  c o m m u n a u t é s  p l u s  â g é e s  d o m i n é e s  p a r  A b i e s  b a l s a m e a ,  
e t  c r é é  d e s  o u v e r t u r e s  d a n s  l a  c a n o p é e .  L a  p l u s  r é c e n t e  é p i d é m i e  a  e u  l i e u  e n t r e  
1 9 7 0  e t  1 9 8 7 ,  a v e c  u n  p i c  d e  m o r t a l i t é  d e  s a p i n s  e n t r e  1 9 7 7  e t  1 9 8 1 .  D e u x  a u t r e s  
é p i d é m i e s  o n t  e u  l i e u  e n t r e  1 9 1 9  e t  1 9 2 9  e t  e n t r e  1 9 3 0  e t  1 9 5 0  ( M o r i n  e t  a / 1 9 9 3 ) .  L e s  
f o r ê t s  d e  l a  r é g i o n  o n t  é t é  e x p l o i t é e s  d e  f a ç o n  m é c a n i q u e  e t  m a n u e l l e  d e  1 9 7 8  j u s q u ' à  
1 9 8 5  ( H a r v e y  e t  a l .  1 9 9 5 )  .  C o n c e n t r é e s  a u t o u r  d e  l a  v i l l e  d e  D u p a r q u e t ,  a u  n o r d - e s t  
d u  l a c ,  l ' a g r i c u l t u r e  e t  l e s  a c t i v i t é s  m i n i è r e s  o n t  d é b u t é  d a n s  l e s  a n n é e s  1 9 3 0 .  U n e  
m i n e  à  D u p a r q u e t  a  é t é  e n  o p é r a t i o n  p e n d a n t  2 5  a n s ;  e l l e  a  f e r m é  s e s  p o r t e s  e n  
1 9 5 7 .  
3 .  M é t h o d o l o g i e  
3 .  1 .  R é c o l t e  d e s  d o n n é e s  
L e  c h o i x  d e s  s t a t i o n s  é c h a n t i l l o n n é e s  a  é t é  g u i d é  p a r  d e s  é t u d e s  s u r  l ' h i s t o r i q u e  d e s  
f e u x  d e s  r i v e s  d u  l a c  D u  p a r q u e t ,  r é a l i s é e s  p a r  B e r g e r o n  ( 1 9 9 1 )  e t  D a n s e  r e a u  &  
B e r g e r o n  ( 1 9 9 3 ) .  Q u a t r e  m i l i e u x  d e  c o m p o s i t i o n  d i f f é r e n t e  s e  r e t r o u v a n t  s u r  d e s  s i t e s  
m é s i q u e s  o n t  é t é  s é l e c t i o n n é s :  p e u p l e m e n t s  i s s u s  d e s  f e u x  d e  1 7 1 7 ,  1 8 7 0 ,  1 9 1 6  e t  
1 9 4 4 ;  p o u r  l e s q u e l s  a u  m o m e n t  d e  l ' é c h a n t i l l o n n a g e  (  1 9 9 5 )  s ' é t a i t  é c o u l é  u n e  p é r i o d e  
d e  t e m p s  d e  2 7 8 ,  1 2 5 ,  7 9  e t  5 1  a n s  d e p u i s  l ' i n i t i a t i o n  d e  c e s  p e u p l e m e n t s .  C e s  
m i l i e u x  o n t  é t é  c h o i s i s  c a r  i l s  r e p r é s e n t e n t  b i e n  l e s  d i f f é r e n t s  s t a d e s  s u c c e s s i o n n e l s  
o b s e r v é s  a p r è s  f e u ,  s o i t  d e s  p e u p l e m e n t s  f e u i l l u s  ( 1 9 4 4  e t  1 9 1 6 ) ,  m i x t e s  ( 1 8 7 0 )  e t  
c o n i f é r i e n s  ( 1 7 1 7 )  ( f i g .  2 . 1  ) .  
D a n s  c h a c u n  d e s  p e u p l e m e n t s  s é l e c t i o n n é s ,  q u a t r e  s t a t i o n s ,  s i t u é e s  s u r  d e s  d é p ô t s  
a r g i l e u x  m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é s ,  o n t  é t é  s é l e c t i o n n é e s .  À  l ' i n t é r i e u r  d e  c h a c u n e  d e s  
s t a t i o n s ,  1 0  p e u p l i e r s  f a u x - t r e m b l e  o n t  é t é  c h o i s i s ;  p o u r  u n  t o t a l  d e  1 6 0  a r b r e s  
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é c h a n t i l l o n n é s .  L e s  a r b r e s  s é l e c t i o n n é s  a v a i e n t  u n  d i a m è t r e  v a r i a n t  d e  2 0  à  3 0  c m .  I l s  
o n t  t o u s  é t é  s o n d é s  à  l ' a i d e  d ' u n e  s o n d e  d e  P r e s s i e r ,  a f i n  d e  d é t e r m i n e r  l e u r  â g e .  S u r  
c h a c u n  d e s  a r b r e s ,  u n e  p o r t i o n  d ' é c o r c e  a  é t é  p r é l e v é e  à  1 , 5 0  m  s u r  l a  f a c e  n o r d  d e  
l ' a r b r e .  L e s  p r é l è v e m e n t s  d ' é c o r c e  o n t  é t é  r é a l i s é s  d u r a n t  l e s  p é r i o d e s  p l u s  s è c h e s ,  
p o u r  é v i t e r  q u e  l e s  v a r i a t i o n s  h e b d o m a d a i r e s  d e  l ' h u m i d i t é  a t m o s p h é r i q u e  i n f l u e n c e n t  
l e s  d o n n é e s .  C e s  é c h a n t i l l o n s  o n t  d ' a b o r d  é t é  p e s é s  à  l ' é t a t  f r a i s .  I l s  o n t  é t é  p e s é s  d e  
n o u v e a u  a p r è s  a v o i r  p a s s é  4 8  h e u r e s  d a n s  l ' é t u v e .  L ' é c a r t  e n t r e  c e s  d e u x  m e s u r e s  
n o u s  a  d o n n é  u n  i n d i c e  d e  l ' h u m i d i t é  d e  l ' é c o r c e  d e s  a r b r e s .  L a  h a u t e u r  à  l a q u e l l e  l e s  
t r o n c s  é t a i e n t  c o l o n i s é s  d e  f a ç o n  c o n t i n u e  p a r  l e s  é p i p h y t e s  d e  m ê m e  q u e  l a  t e x t u r e  
d e  l ' é c o r c e  ( e n  3  c l a s s e s :  l i s s e ,  f i s s u r é e  o u  c r a q u e l é e )  o n t  é t é  n o t é e s .  L a  v a r i a b l e  
q u a l i t a t i v e  t e x t u r e  a  e n s u i t e  é t é  t r a n s f o r m é e  e n  v a r i a b l e  d e  r a n g ,  a f i n  q u ' e l l e  p u i s s e  
e x p r i m e r  u n  g r a d i e n t  a l l a n t  d ' u n e  t e x t u r e  d ' é c o r c e  l i s s e  à  c r a q u e l é e .  
C o m m e  i l  e s t  c o n n u  q u e  l a  v é g é t a t i o n  c o r t i c a l e  v a r i e  e n  f o n c t i o n  d e  s a  p o s i t i o n  s u r  l e  
t r o n c  ( H a l e  1 9 5 2 ;  H o s o k a w a  1 9 6 5 ) ,  l e s  a r b r e s  o n t  é t é  é c h a n t i l l o n n é s  à  d e s  h a u t e u r s  
c o n s t a n t e s  ( 0  m ,  0 ,  7 5  r n ,  1  , 5 0  m ) ,  à  l ' a i d e  d e  t r o i s  m i c r o - q u a d r a t s  r e c t a n g u l a i r e s  d e  1 0  
c m  X  2 0  c m  c e n t r é s  a u  n o r d ,  e t  d e  t r o i s  a u t r e s  c e n t r é s  a u  s u d .  À  l ' i n t é r i e u r  d e  c e s  
q u a d r a t s ,  l e  r e c o u v r e m e n t  d e s  b r y o p h y t e s  e t  d e s  l i c h e n s  a  é t é  é v a l u é ,  e t  d e s  
s p é c i m e n s  o n t  é t é  r é c o l t é s  p o u r  f i n s  d ' i d e n t i f i c a t i o n  e n  l a b o r a t o i r e .  L ' a b o n d a n c e  d e s  
e s p è c e s  a  é t é  n o t é e  e n  u t i l i s a n t  l e s  c l a s s e s  d ' a b o n d a n c e  s u i v a n t e s :  0 - 1  % ,  1 - 5 % ,  5 -
1 5 % ,  1 5 - 2 5 % ,  . . .  ,  8 5 - 9 5 % ,  9 5 - 1 0 0 % .  L e s  s p é c i m e n s  d e  m o u s s e s  o n t  é t é  v é r i f i é s  p a r  
B r u c e  A l l e n ,  l e s  h é p a t i q u e s  p a r  A l a n  W h i t t e m o r e ,  e t  l e s  l i c h e n s  p a r  P a k  Y  a u  W a n g .  
A f i n  d e  c a r a c t é r i s e r  c h a c u n e  d e s  s t a t i o n s ,  n o u s  a v o n s  é v a l u é  l a  d i s t a n c e  l a  s é p a r a n t  
d u  l a c  e t  d u  p e u p l e m e n t  l e  p l u s  â g é ,  s a  p e n t e  a i n s i  q u e  l ' o r i e n t a t i o n  d e  c e t t e  p e n t e .  
L ' i n f l u e n c e  d e  l a  p r o x i m i t é  d ' u n  v i e u x  p e u p l e m e n t  ( z o n e  p r é s e r v é e  e t  s o u r c e  
p o t e n t i e l l e  d e  s p o r e s )  s u r  l a  c o l o n i s a t i o n  d e s  p e u p l e m e n t s  p l u s  j e u n e s  a  é t é  é v a l u é e  
e n  c a l c u l a n t  u n  i n d i c e  d e  d i s p e r s i o n  ( I D ) .  C e t  i n d i c e  t i e n t  c o m p t e  à  l a  f o i s  d e  l a  
d i s t a n c e  s é p a r a n t  u n e  s t a t i o n  d u  p e u p l e m e n t  l e  p l u s  â g é  e t  d e  l a  p é r i o d e  d e  t e m p s  
é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  a s s o c i é e  à  c e t t e  s t a t i o n .  C e t t e  p é r i o d e  c o r r e s p o n d  a u  
t e m p s  a l l o u é  a u x  o r g a n i s m e s  p o u r  r e c o l o n i s e r  c e t t e  s t a t i o n .  L ' i n d i c e  s e  c a l c u l e  d e  l a  
f a ç o n  s u i v a n t e :  
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I D =  d i s t a n c e  d ' u n e  s t a t i o n  x  a u  p e u p l e m e n t  l e  p l u s  â g é  
p é r i o d e  d e  t e m p s  é c o u l é e  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  a s s o c i é e  à  l a  s t a t i o n  x  
U n e  v a l e u r  f a i b l e  d e  c e  c o e f f i c i e n t  indiqu~ q u e  l a  s t a t i o n  e s t  à  p r o x i m i t é  d u  v i e u x  
p e u p l e m e n t ,  o u  e n c o r e  q u ' e l l e  e n  e s t  r e l a t i v e m e n t  é l o i g n é e ,  m a i s  q u e  l e  t e m p s  d e  
c o l o n i s a t i o n  a  é t é  l o n g .  I n v e r s e m e n t ,  l e s  s t a t i o n s  a u x  c o e f f i c i e n t s  d e  d i s p e r s i o n  
é l e v é s  s o n t  r e l a t i v e m e n t  j e u n e s  e t  d i s t a n t e s  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  ( t a b l e a u  3 . 1  ) .  L e s  
d o n n é e s  d ' o r i e n t a t i o n  d e s  p e n t e s  o n t  é t é  t r a n s f o r m é e s ,  é t a n t  d o n n é  l e u r  c i r c u l a r i t é .  
U n e  v a l e u r  d e  1 8 0  a  é t é  a t t r i b u é e  a u x  p e n t e s  d ' o r i e n t a t i o n  s u d - o u e s t  ( 2 2 5 ° )  c a r ,  
b é n é f i c i a n t  d ' u n e  p l u s  g r a n d e  p é r i o d e  d ' e n s o l e i l l e m e n t  l ' a p r è s - m i d i ,  e l l e s  s o n t  p l u s  
c h a u d e s  q u e  l e s  p e n t e s  d ' o r i e n t a t i o n  s u d .  P a r  c o n s é q u e n t ,  l a  p l u s  f a i b l e  v a l e u r  
r e v i e n t  à  l ' o r i e n t a t i o n  n o r d  n o r d - e s t .  P u i s q u e  l ' é v o l u t i o n  v e r s  1 8 0  e s t  s y m é t r i q u e  d e  
p a r t  e t  d ' a u t r e  d u  0 ,  u n e  o r i e n t a t i o n  t r a n s f o r m é e  d e  6 7 , 5 °  a  c a r a c t é r i s é  l e s  p e n t e s  
d ' o r i e n t a t i o n  e s t  e t  c e l l e s  d ' o r i e n t a t i o n  n o r d - o u e s t  ( G a u t h i e r  &  G a g n o n ,  1 9 9 0 ) .  L e  
t a b l e a u  3 . 1  r é s u m e  l ' i n f o r m a t i o n  a p p o r t é e  p a r  l e s  v a r i a b l e s  é c o l o g i q u e s  m e s u r é e s  a u  
n i v e a u  d e s  a r b r e s  e t  d e s  s t a t i o n s .  
3 . 2 .  A n a l y s e  d e s  d o n n é e s  
3 . 2 . 1 .  I n f l u e n c e s  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  e t  d e s  v a r i a b l e s  
e n v i r o n n e m e n t a l e s  s u r  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  c o m m u n a u t é s  
U n e  a n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  p a r t i e l l e  a  é t é  e f f e c t u é e  a v e c  l e s  d o n n é e s  d e  
p r é s e n c e  e t  a b s e n c e  d e s  e s p è c e s  a u  m o y e n  d u  l o g i c i e l  C A N O C O  ( t e r  B r a a k  1 9 8 7 ) .  
T o u t e s  l e s  e s p è c e s  o b s e r v é e s  s u r  l e s  1 6 0  a r b r e s  o n t  é t é  i n c l u s e s  d a n s  l ' o r d i n a t i o n .  
U n e  e s p è c e  d é c l a r é e  " p r é s e n t e "  s u r  u n  a r b r e ,  d e v a i t  s e  r e t r o u v e r  d a n s  a u  m o i n s  u n  
d e s  6  m i c r o - q u a d r a t s  é c h a n t i l l o n n é s  s u r  c e t  a r b r e .  L e s  e s p è c e s  r a r e s  n ' o n t  p a s  é t é  
r e t i r é e s  e t  u n  p o i d s  é q u i v a l e n t  a  é t é  a l l o u é  à  c h a c u n e  d e s  e s p è c e s .  N o u s  a v o n s  
p r é c o n i s é  l e  r e t r a i t  d e s  a r b r e s  e x t r ê m e s  l e  l o n g  d e s  a x e s  d ' o r d i n a t i o n ,  j u s q u ' à  c e  q u e  
n o u s  o b t e n i o n s  u n e  b o n n e  d i s p e r s i o n  d e s  a r b r e s  s u r  l e  p l a n  d ' o r d i n a t i o n .  P u i s q u e  
l ' â g e  d e s  a r b r e s  d i f f é r a i t  e n t r e  l e s  p e u p l e m e n t s  ( t a b l e a u  3 . 1  ) ,  c e t t e  v a r i a b l e  a  é t é  m i s e  
e n  c o v a r i a b l e ;  l ' a n a l y s e  e f f e c t u é e  e s t  d o n c  d i t e  p a r t i e l l e .  
Tableau 3.1 Résumé des variables écologiques mesurées au niveau des stations et des arbres (1) pour chacune des stations 
Stations Arbres 
sta- année tps depuis dist. du dis!. zone ID (2) pente expo- âge diamè- hum. haut. de tex!. écorce (3) 
ti on feu feu lac prés. sition arbres tre écorce colo. 
1717 278 650 0 0 2 157,5 75,9 25,0 0,269 3,23 L{l), F-L(O), F(3), C(6) 
2 1717 278 800 0 0 2 22,5 45,9 24,7 0,158 1,19 L(O), F-L(O), F(l ), C(9) 
3 1717 278 110 0 0 2 22,5 45,9 24,9 0,303 0,96 L(O), F-L(O), F(9), C(l) 
4 1717 278 45 0 0 15 22,5 42,9 24,0 0,301 0,87 L(O), F-L(O), F(3), C(7) 
5 1870 125 200 650 5,2 4 67,5 49,0 24,4 0,190 1,24 L(O), F-L(O), F(5), C(5) 
6 1870 125 300 700 5,6 4 67,5 51,8 24,0 0,248 0,87 L(O), F-L(O), F(IO),C(O) 
7 1870 125 100 300 2,4 14 67,5 45,5 25,3 0,183 0,51 L(O), F-L(O), F(6), C(4) 
8 1870 125 150 350 2,8 4 22,5 48,4 23,9 0,168 0,78 L(O), F-L(O), F(6), C(4) 
9 1916 79 155 100 1,3 22 67,5 67,2 25,3 0,197 3,37 L(O), F-L(O), F(4), C(6) 
10 1916 79 180 100 1,3 5 67,5 67,3 24,7 0,210 1,38 L(O), F-L(O), F(7), C(3) 
11 1916 79 110 140 1,8 7 67,5 69,8 25,4 0,176 2,01 L(O), F-L(O), F(8), C(2) 
12 1916 79 185 140 1,8 11 22,5 72,6 24,4 0,260 2,77 L(O), F-L(O), F(O),C(IO) 
13 1944 51 lOO 300 5.9 2 67,5 47,1 25,8 0,215 0,63 L(O), F-L(3), F(7), C(O) 
14 1944 51 75 100 2,0 10 22,5 49,7 22,1 0,261 0,82 L(O), F-L(O), F(IO),C(O) 
15 1944 51 290 100 2,0 5 157,5 51,2 24,2 0,266 0,89 L(O), F-L(O), F(7), C(3) 
16 1944 51 390 200 3,9 16 157,5 44,1 25,3 0,252 0,74 L(O), F-L(2), F(8), C(O) 
(1) les moyennes des valeurs associées à chacun des arbres faisant partie d'un même station ont été calculées pour les variables suivantes: âge 
des arbres, diamètre, humidité de l'écorce et hauteur de colonisation. 
(2) ID: Indice de dispersion. 
(3) L: lisse, F-L: fissurée-lisse, F: fissurée, C: craquelée; les valeurs entre parenthèses correspondent au nombre de fois que chacune 
ID 
1  0  
A f i n  d ' é v a l u e r  l ' i n f l u e n c e  d e s  v a r i a b l e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  s u r  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  
e s p è c e s ,  l e s  p o s i t i o n s  d e s  a r b r e s  l e  l o n g  d e s  d e u x  p r e m i e r s  a x e s  d e  l ' a n a l y s e  d e s  
c o r r e s p o n d a n c e s  p a r t i e l l e  o n t  é t é  c o r r é l é e s  a u x  d i f f é r e n t e s  v a r i a b l e s  
e n v i r o n n e m e n t a l e s  à  l ' a i d e  d u  c o e f f i c i e n t  d e  r a n g  d e  S p e a r m a n .  L o r s  d e  l ' é l a b o r a t i o n  
d e  l a  m a t r i c e  d e s  v a r i a b l e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s ,  l a  m ê m e  v a l e u r  a  é t é  a t t r i b u é e  à  t o u s  
l e s  a r b r e s  f a i s a n t  p a r t i e  d ' u n e  m ê m e  s t a t i o n ,  p o u r  l e s  v a r i a b l e s  m e s u r é e s  a u  n i v e a u  
d e s  s t a t i o n s .  
L e s  d o n n é e s  d e  p r é s e n c e  e t  a b s e n c e  d e s  e s p è c e s  o n t  a u s s i  é t é  s o u m i s e s  à  u n e  
a n a l y s e  c a n o n i q u e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  p a r t i e l l e .  L e s  m ê m e s  a r b r e s  q u e  d a n s  
l ' a n a l y s e  p r é c é d e n t e  o n t  é t é  s u p p r i m é s ,  e t  l e  s e u i l  d e  s i g n i f i c a t i o n  d e s  a x e s  1  e t  2  a  
é t é  d é t e r m i n é  p a r  u n  t e s t  d e  p e r m u t a t i o n  d e  M o n t e  C a r l o .  C e  t e s t  p e r m e t  d e  s ' a s s u r e r  
q u e  l e s  v a l e u r s  p r o p r e s  d e  l ' a x e  1  e t  2  s o n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  é l e v é e s  q u e  c e l l e s  
q u i  p o u r r a i e n t  ê t r e  o b t e n u e s  e n  a s s o c i a n t  a l é a t o i r e m e n t  l e s  v e c t e u r s  o b j e t s  d e  l a  
m a t r i c e  d e  v é g é t a t i o n  e t  l e s  v a r i a b l e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s .  B i e n  q u e  c e t t e  m é t h o d e  
d ' o r d i n a t i o n  p e r m e t t e  d ' a n a l y s e r  s i m u l t a n é m e n t  d e u x  o u  p l u s i e u r s  m a t r i c e s  d e  
d o n n é e s ,  e t  d ' o b t e n i r  u n e  o r d i n a t i o n  i n t é g r é e  d e s  e s p è c e s  a v e c  l e s  v a r i a b l e s  
e r t v i r o n n e m e n t a l e s  ( t e r  B r a a k  1 9 8 6 ) ,  n o u s  a v o n s  p r é f é r é  l ' u t i l i s e r  u n i q u e m e n t  p o u r  
é v a l u e r  l e  p o u r c e n t a g e  d e  v a r i a n c e  d e  l a  m a t r i c e  d e  v é g é t a t i o n  p o u v a n t  ê t r e  e x p l i q u é  
p a r  l a  m a t r i c e  e n v i r o n n e m e n t a l e .  E n  e f f e t ,  p u i s q u e  l e s  a x e s  s o n t  c o n t r a i n t s  à  ê t r e  d e s  
c o m b i n a i s o n s  l i n é a i r e s  d e s  v a r i a b l e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s ,  à  ê t r e  c o r r é l é s  d e  f a ç o n  
m a x i m a l e  à  c e s  d e r n i è r e s ,  l e s  p o s i t i o n s  d e s  e s p è c e s  o u  d e s  s t a t i o n s  d a n s  l e  p l a n  
d ' o r d i n a t i o n  s o n t  s o u v e n t  m o i n s  f i a b l e s  q u e  c e l l e s  d é t e r m i n é e s  p a r  l ' a n a l y s e  d e s  
c o r r e s p o n d a n c e s  b a s é e  u n i q u e m e n t  s u r  l e s  d o n n é e s  d e  v é g é t a t i o n .  
3 . 2 . 2 .  I n f l u e n c e s  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u ,  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s  e t  
d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  s u r  l a  r i c h e s s e ,  l a  d i v e r s i t é  e t  l e  r e c o u v r e m e n t  
d e s  e s p è c e s  
D i f f é r e n t s  i n d i c e s  o n t  é t é  c a l c u l é s  p o u r  c h a c u n  d e s  a r b r e s :  l a  r i c h e s s e ,  l a  d i v e r s i t é  e t  
l e  r e c o u v r e m e n t .  L a  r i c h e s s e  e s t  d é f i n i e  i c i  c o m m e  l e  n o m b r e  d ' e s p è c e s  d i f f é r e n t e s  
o b s e r v é e s  à  l ' i n t é r i e u r  d e s  6  m i c r o - q u a d r a t s .  L a  d i v e r s i t é  a  é t é  c a l c u l é e  à  l ' a i d e  d e  
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l ' i n d i c e  d e  S h a n n o n  ( W h i t t a k e r  1 9 7 2 ) .  L e  r e c o u v r e m e n t  c o r r e s p o n d  a u  p o u r c e n t a g e  d e  
r e c o u v r e m e n t  m o y e n  d e s  e s p è c e s  d ' u n  m i c r o - q u a d r a t .  A f i n  d e  c o m p a r e r  c e s  i n d i c e s  
e n  f o n c t i o n  d e  l ' â g e  d e s  p e u p l e m e n t s ,  d e s  a n a l y s e s  d e  v a r i a n c e  h i é r a r c h i s é e ,  
c a l c u l é e s  s u r  l e s  r a n g s ,  o n t  é t é  r é a l i s é e s .  C e  t y p e  d e  m é t h o d e  a  é t é  c h o i s i  e n  r a i s o n  
d e  l a  n a t u r e  h i é r a r c h i s é e  d e  n o t r e  é c h a n t i l l o n .  E l l e  p e r m e t  d e  d é c o m p o s e r  l a  v a r i a n c e  
s u r  p l u s i e u r s  n i v e a u x ,  e t  d e  v o i r  s i  l a  v a r i a b i l i t é  a s s o c i é e  a u  n i v e a u  s u p é r i e u r  ( t e m p s  
d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u )  d e m e u r e  i m p o r t a n t e  a p r è s  a v o i r  e n l e v é  c e l l e  a s s o c i é e  a u  n i v e a u  
i n f é r i e u r  ( s t a t i o n s ) ;  l e s  1 0  a r b r e s  é t a i e n t  p r é l e v é s  d a n s  l e s  q u a t r e  s t a t i o n s ,  e l l e s -
m ê m e s  l o c a l i s é e s  d a n s  d e s  f o r ê t s  d o n t  l e  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  é t a i t  l e  
m ê m e .  L a  d i s t r i b u t i o n  n o n  n o r m a l e  d e  n o s  d o n n é e s  j u s t i f i e  l e  c l a s s e m e n t  d e  n o s  
o b s e r v a t i o n s  e n  r a n g s .  L e  t e s t  d e  c o m p a r a i s o n s  m u l t i p l e s  e m p l o y é  e s t  c e l u i  d e  
S t u d e n t - N e w m a n - K e u l s .  L ' â g e  d e s  a r b r e s  e t  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  o n t  
é g a l e m e n t  é t é  i n t é g r é s  d a n s  l ' a n a l y s e .  
3 . 2 . 3 .  I n f l u e n c e s  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u .  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s  e t  
d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  s u r  l a  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  d e s  e s p è c e s  
N o u s  a v o n s  a u s s i  v o u l u  d é t e r m i n e r  q u e l l e s  s o n t  l e s  e s p è c e s  a y a n t  u n e  p r o b a b i l i t é  
d ' a p p a r i t i o n  l i é e  a u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u ,  à  l ' â g e  d e s  a r b r e s  o u  à  l a  
d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e .  Q u a t r e  c l a s s e s ,  c o r r e s p o n d a n t  c h a c u n e  à  u n e  p é r i o d e  
d e  t e m p s  é c o u l é e  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  ( 5 1 ,  7 9 ,  1 2 5  e t  2 7 8  a n s )  o n t  é t é  f o r m é e s .  
C h a c u n e  d e s  c l a s s e s  r e g r o u p e  l e s  o b s e r v a t i o n s  d e  p r é s e n c e  e t  a b s e n c e  d e s  
e s p è c e s  f a i t e s  s u r  l e s  4 0  a r b r e s ,  p e u  i m p o r t e  l a  h a u t e u r .  L e  t e m p s  d e p u i s  l e  d e r n i e r  
f e u  e s t  d o n c  u n e  v a r i a b l e  q u a l i t a t i v e ,  a l o r s  q u e  l ' â g e  d e s  a r b r e s  e t  l a  d i s t a n c e  d e  l a  
z o n e  p r é s e r v é e  s o n t  d e s  v a r i a b l e s  q u a n t i t a t i v e s .  
L e s  d o n n é e s  d e  p r é s e n c e  e t  a b s e n c e  d e  c h a c u n e  d e s  e s p è c e  o n t  é t é  a n a l y s é e s  p a r  
u n  m o d è l e  m i x t e ,  c o m p o r t a n t  à  l a  f o i s  d e s  é l é m e n t s  d e s  m o d è l e s  l o g - l i n é a i r e s  e t  d e  l a  
r é g r e s s i o n  l o g i s t i q u e .  L e s  m o d è l e s  l o g - l i n é a i r e s  e t  l a  r é g r e s s i o n  l o g i s t i q u e  s o n t  
r e s p e c t i v e m e n t  é q u i v a l e n t s ,  p o u r  d e s  v a r i a b l e s  e n  c l a s s e ,  à  l ' a n a l y s e  d e  v a r i a n c e  e t  
à  l a  r é g r e s s i o n  l i n é a i r e  p o u r  d e s  v a r i a b l e s  q u a n t i t a t i v e s .  L e s  m o d è l e s  l o g - l i n é a i r e s  
s o n t  b a s é s  s u r  l ' a n a l y s e  d e  t a b l e a u x  d e  c o n t i n g e n c e  m u l t i v a r i é s ;  i l s  p e r m e t t e n t  d e  
t r o u v e r  l e s  r e l a t i o n s  e x i s t a n t  e n t r e  d e s  v a r i a b l e s  i n d é p e n d a n t e s  q u a l i t a t i v e s ,  o u  
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d i f f é r e n t s  é t a t s  d ' u n e  m ê m e  v a r i a b l e  q u a l i t a t i v e .  L e  l o g a r i t h m e  n a t u r e l  d e  l a  f r é q u e n c e  
a t t e n d u e  à  l ' i n t é r i e u r  d e  c h a c u n e  d e s  c e l l u l e s  d u  t a b l e a u  e s t  f o n c t i o n  d e s  e f f e t s  
p r i n c i p a u x  d e s  d i f f é r e n t s  d e s c r i p t e u r s  e t  d e  l e u r s  i n t e r a c t i o n s .  L e s  f r é q u e n c e s  p r é d i t e s  
s o n t ,  p a r  l a  s u i t e ,  c o m p a r é e s  a u x  v a l e u r s  o b s e r v é e s .  L o r s q u e  l e  m o d è l e  s ' a j u s t e  b i e n  
a u x  d o n n é e s ,  i l  y  a  p e u  d e  d i f f é r e n c e s  e n t r e  l e s  v a l e u r s  o b s e r v é e s  e t  p r é d i t e s .  
Q u a n t  à  l a  r é g r e s s i o n  l o g i s t i q u e ,  e l l e  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  b i e n  a d a p t é e  à  l ' a n a l y s e  
d ' u n e  v a r i a b l e  d é p e n d a n t e  b i n a i r e ,  l o r s q u e  l a  v a r i a b l e  i n d é p e n d a n t e  e s t  q u a n t i t a t i v e  
( L e g e n d r e  &  L e g e n d r e  1 9 8 4 ) .  
L e s  s i g n e s  d e s  p a r a m è t r e s  e s t i m é s  p o u r  l e s  d i f f é r e n t s  p e u p l e m e n t s  i n d i q u e n t  s i  l a  
v a l e u r  o b s e r v é e  d a n s  u n e  c a s e  e s t  s u p é r i e u r e  o u  i n f é r i e u r e  à  c e l l e  a t t e n d u e  s o u s  
l ' h y p o t h è s e  d ' i n d é p e n d a n c e  e n t r e  l e s  v a r i a b l e s .  P a r  l a  s u i t e ,  l ' e m p l o i  d e  t e s t s  d e  
c o n t r a s t e  a  p e r m i s  d ' é v a l u e r  s i  l e s  p a r a m è t r e s  e s t i m é s  d i f f é r a i e n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  
e n t r e  e u x .  S e u l e s  l e s  e s p è c e s  p r é s e n t e s  d a n s  p l u s  d e  1  0 %  d e s  s t a t i o n s  o n t  é t é  
i n c l u s e s  d a n s  c e s  a n a l y s e s .  
4 .  R é s u l t a t s  
4 . 1 .  N o m b r e  d ' e s p è c e s  o b s e r v é e s  d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  p e u p l e m e n t s  
S o i x a n t e - q u i n z e  e s p è c e s ,  d o n t  3 4  e s p è c e s  d e  m o u s s e s ,  3 4  e s p è c e s  d e  l i c h e n s  e t  7  
e s p è c e s  d ' h é p a t i q u e s  o n t  é t é  o b s e r v é e s  s u r  l e s  p e u p l i e r s  f a u x - t r e m b l e  
é c h a n t i l l o n n é s  ( a n n e x e  A ) .  U n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ' e s p è c e s  a  é t é  r e n c o n t r é e  d a n s  
l e s  p e u p l e m e n t s  d e  2 7 8  a n s ,  t o u t e f o i s  l e  n o m b r e  d ' e s p è c e s  d i f f è r e  p e u  e n t r e  l e s  
a u t r e s  p e u p l e m e n t s  ( t a b l e a u  4 . 1  ) .  D e  p l u s ,  a u  s e i n  d ' u n e  f o r ê t  d e  m ê m e  â g e ,  i l  e x i s t e  
u n e  v a r i a b i l i t é  q u a n t  a u  n o m b r e  d ' e s p è c e s  d é n o m b r é e s  d ' u n e  s t a t i o n  à  u n e  a u t r e .  L e s  
s t a t i o n s  3  e t  4  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  2 7 8  a n s  s o n t  m o i n s  r i c h e s  e n  e s p è c e s  q u e  l e  
s o n t  l e s  s t a t i o n s  1  e t  2 .  D a n s  l e s  p l u s  j e u n e s  p e u p l e m e n t s ,  l e s  s t a t i o n s  2  e t  4  s o n t  
b e a u c o u p  p l u s  r i c h e s  q u e  l e  s o n t  l e s  d e u x  a u t r e s  s t a t i o n s ,  a l o r s  q u e  d a n s  l e s  
p e u p l e m e n t s  i n i t i é s  i l  y  a  7 9  e t  1 2 5  a n s ,  l a  v a r i a b i l i t é  e n t r e  l e s  s i t e s  e s t  m o i n s  
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T a b l e a u  4 . 1  N o m b r e  d ' e s p è c e s  o b s e N é e s  d a n s  c h a c u n  d e s  p e u p l e m e n t s  
T e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  ( a n n é e s )  
5 1  
7 9  
1 2 5  
2 7 8  
s t a t i o n  
s t a t i o n  
s t a t i o n  
s t a t i o n  
M o u s s e s  
1  
1 3  5  
2 1  
9  
1 6  
1 3  2 8  
2  2 1  6  1 8  
1 0  
1 6  
1 4  
2 3  
3  
1 2  
7  
2 2  
1 1  
2 1  
1 5  1 9  
4  
1 6  8  
2 0  1 2  1 7  
1 6  1 7  
m o y / s t a t i o n  
1 5 , 5  
m o y / s t a t i o n  
2 0 , 3  
m o y / s t a t i o n  
1 7 , 5  
m o y / s t a t i o n  
2 1 , 8  
t o t a l  ( 1 )  
2 3  
t o t a l  
2 5  
t o t a l  
2 4  
t o t a l  
3 3  
L i c h e n s  
1  
8  5  
1 4  9  1 1  1 3  
1 8  
2  
1 8  6  
1 1  1 0  1 5  
1 4  1 4  
3  8  7  
1 4  
1 1  1 6  
1 5  1 0  
4  
1 7  
8  
1 5  
1 2  1 1  1 6  
9  
m o y / s t a t i o n  
1 2 , 8  
m o y / s t a t i o n  
1 3 , 5  
m o y / s t a t i o n  
1 3 , 3  
m o y / s t a t i o n  
1 2 , 8  
t o t a l  
2 4  
t o t a l  
2 2  
t o t a l  
2 1  
t o t a l  
2 5  





9  2  
1 3  7  
2  
0  6  
4  1 0  
4  
1 4  
5  
3  1  7  
4  
1 1  
4  
1 5  
4  
4  4  
8  
4  1 2  
5  
1 6  
2  
m o y / s t a t i o n  
1 , 5  
m o y / s t a t i o n  
4 , 3  
m o y / s t a t i o n  
3 , 8  
m o y / s t a t i o n  
4 , 5  
t o t a l  
4  
t o t a l  
5  
t o t a l  
5  
t o t a l  
7  
M L H  ( 2 )  
1  
2 2  
5  
4 0  
9  
2 9  1 3  5 3  
2  4 0  
6  3 3  
1 0  3 5  
1 4  4 2  
3  2 1  7  4 0  
1 1  
4 1  1 5  3 3  
4  
3 7  8  
3 9  1 2  3 3  
1 6  2 8  
m o y / s t a t i o n  
3 0  
m o y / s t a t i o n  
3 8  
m o y / s t a t i o n  
3 4 , 5  
m o y / s t a t i o n  
3 9  
t o t a l  
5 1  
t o t a l  
5 2  
t o t a l  
5 0  
t o t a l  
6 5  
N o t a :  1 )  l e  t o t a l  c o r r e s p o n d  a u  n o m b r e  d ' e s p è c e s  d i f f é r e n t e s  r e t r o u v é e s  d a n s  l e s  4  s t a t i o n s .  
2 )  r e g r o u p e m e n t  d e s  m o u s s e s ,  d e s  l i c h e n s  e t  d e s  h é p a t i q u e s .  
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i m p o r t a n t e .  I l  e s t  à  n o t e r  q u e  l e s  h é p a t i q u e s  s o n t  p r a t i q u e m e n t  a b s e n t e s  d e s  j e u n e s  
p e u p l e m e n t s  d e  5 1  a n s .  
S u r  l e s  7 5  e s p è c e s  i d e n t i f i é e s ,  3 2  é t a i e n t  p r é s e n t e s  d a n s  p l u s  d e  1 0 %  d e s  s t a t i o n s  
( a n n e x e  A ) .  I l  e s t  à  s o u l i g n e r  q u e  b i e n  q u e  l e  m ê m e  n o m b r e  d e  l i c h e n s  e t  d e  m o u s s e s  
a i t  é t é  o b s e r v é  d a n s  l ' é c h a n t i l l o n ,  s e u l e m e n t  1  0  e s p è c e s  d e  l i c h e n s  c o m p a r a t i v e m e n t  
à  1 8  e s p è c e s  d e  m o u s s e s  o n t  u n e  f r é q u e n c e  d ' o c c u r e n c e  s u p é r i e u r e  à  1 0 % .  Q u a t r e  
d e s  s e p t  e s p è c e s  d ' h é p a t i q u e s  o n t  é t é  r e n c o n t r é e s  d a n s  p l u s  d e  1  0 %  d e s  s t a t i o n s .  
D e  f a ç o n  g é n é r a l e ,  l e s  l i c h e n s  o n t  é t é  o b s e r v é s  p l u s  r a r e m e n t  q u e  l ' o n t  é t é  l e s  
m o u s s e s  e t  l e s  h é p a t i q u e s .  
4 . 2 .  I n f l u e n c e s  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  e t  d e s  v a r i a b l e s  
e n v i r o n n e m e n t a l e s  s u r  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  c o m m u n a u t é s  
L a  f i g u r e  4 . 1  m o n t r e  l e s  i n t e r v a l l e s  d e  9 5 %  o ù  s e  s i t u e n t  l e s  a r b r e s  d e s  s t a t i o n s  s e l o n  
l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  p a r  l ' a n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  p a r t i e l l e .  L e s  d i f f é r e n t e s  
a n n é e s  d e  f e u  o n t  é t é  r e p r é s e n t é e s  s u r  d e s  p l a n s  s é p a r é s  p o u r  p l u s  d e  c l a r t é .  P a r m i  
l e s  s t a t i o n s  é c h a n t i l l o n n é e s  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  2 7 8  a n s ,  l e s  s t a t i o n s  3  e t  4  ( c f .  
t a b l e a u  3 . 1 )  s e m b l e n t  m o i n s  d i f f é r e r  d e s  a u t r e s  p e u p l e m e n t s  a u  n i v e a u  d e  l a  
c o m p o s i t i o n  d e s  c o m m u n a u t é s  d e  b r y o p h y t e s  e t  d e  l i c h e n s  q u e  l e s  s t a t i o n s  1  e t  2 .  L a  
c o m p o s i t i o n  d e  l a  s t a t i o n  3  e s t  e n  e f f e t  r e l a t i v e m e n t  p r è s  d e  c e l l e  d e s  s t a t i o n s  d e s  
p e u p l e m e n t s  d e  1 2 5  a n s  ( 5 ,  6  e t  8 ) .  C ' e s t  p a r m i  l e s  s t a t i o n s  i s s u e s  d u  f e u  d e  1 8 7 0  e t  
d e  1 9 1 6 ,  q u ' i l  s e m b l e  y  a v o i r  l e  m o i n s  d e  v a r i a b i l i t é  i n t e r - s t a t i o n s ;  à  l ' o p p o s é ,  c e t t e  
v a r i a b i l i t é  e s t  p l u s  g r a n d e  p o u r  l e s  s t a t i o n s  i s s u e s  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  1 7 1 7  e t  d e  
1 9 4 4 .  
L e  p r e m i e r  a x e  e s t  c o r r é l é  p o s i t i v e m e n t  à  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  e t  à  l ' i n d i c e  
d e  d i s p e r s i o n ,  e t  i n v e r s e m e n t  a u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u ,  à  l a  p e n t e  e t  à  l a  
h a u t e u r  d e  c o l o n i s a t i o n  ( t a b l e a u  4 . 2 ) .  I l  p e u t  ê t r e  i n t e r p r é t é  c o m m e  u n  g r a d i e n t  d e  
t e m p s  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  e t  d e  p r o x i m i t é  d ' u n  v i e u x  p e u p l e m e n t .  L a  d i s t a n c e  d u  l a c ,  
l a  t e x t u r e  d e  l ' é c o r c e  a i n s i  q u e  l e  t e m p s  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  s o n t  p o s i t i v e m e n t  
-0.5 
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Figure 4.1 Analyse des correspondances partielle montrant les intervalles de 95 % où se situent les arbres des stations. 
L'analyse a ~U effectu~e à partir des donn~es de pr~ence-absence des espèces, et l'âge des arbres a ~u mis en covariable. 
Les diff~rentes ann~es de feu sont repr~ent~es sur des plans sépar~ pour plus de clarté. (a) : stations issues du feu de 
1717; (b): stations issues du feu de 1870; (c): stations issues du feu de 1916; (d): stations issues du feu de 1944. L'encadré 




1  6  
T a b l e a u  4 . 2  C o e f f i c i e n t s  d e  c o r r é l a t i o n  d e  S p e a r m a n  e n t r e  l e s  p o s i t i o n s  d e s  a r b r e s  
l e  l o n g  d e s  d e u x  p r e m i e r s  a x e s  d e  l ' a n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  p a r t i e l l e  e t  l e s  
v a r i a b l e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  " " " p < 0 , 0 1 ;  " * p < 0 , 0 1 ;  " p < 0 , 0 5  
V a r i a b l e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  
A x e  1  
A x e 2  
T e m p s  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  
- 0 , 1 9 1 *  
0 , 2 9 3 * * *  
V a r i a b l e s  m e s u r é e s  a u  n i v e a u  d e s  s i t e s  
d i s t a n c e  d u  l a c  
- 0 , 1 2 4  
0 , 1 5 8 *  
d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  0 , 2 8 8 * * *  
- 0 , 2 9 8 * " *  
i n d i c e  d e  d i s p e r s i o n  0 , 3 2 8 * * "  - 0 , 1 6 9 *  
p e n t e  - 0 , 2 0 2 *  - 0 , 4 3 2 * * *  
e x p o s i t i o n  
- 0 , 0 0 5  - 0 , 0 2 6  
V a r i a b l e s  m e s u r é e s  a u  n i v e a u  d e s  a r b r e s  
d i a m è t r e  d e  l ' a r b r e  
- 0 , 0 3 9  - 0 , 0 5 8  
h u m i d i t é  d e  l ' é c o r c e  
0 , 0 5 0  0 , 0 6 2  
h a u t e u r  
- 0 , 2 2 5 * *  - 0 , 0 5 5  
t e x t u r e  d e  l ' é c o r c e  
- 0 , 0 2 8  
0 , 1 8 4 *  
T a b l e a u  4 . 3  V a l e u r s  p r o p r e s  d e s  d i f f é r e n t e s  o r d i n a t i o n s  e t  s e u i l  d e  s i g n i f i c a t i o n  d e s  
a x e s  ( t e s t  d e  p e r m u t a t i o n  d e  M o n t e  C a r l o )  
A C  
A C C  
Â . 1  
0 , 2 4 3  
0 , 1 4 3  
Â . 2  
0 , 1 7 1  
0 , 0 7 9  
p ( Â . l )  
p ( Â . 2 )  
0 , 0 1  
0 , 0 4  
N o t a :  A C :  a n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s ;  A C C :  a n a l y s e  c a n o n i q u e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  
1  7  
T a b l e a u  4 . 4  V a r i a n c e s  t o t a l e  ( V t ) ,  r é s i d u e l l e  ( V r )  e t  c a n o n i q u e  ( V c ) ,  e t  p o u r c e n t a g e s  
d e  v a r i a n c e  t o t a l e  ( %  V t  e x p . )  e t  r é s i d u e l l e  ( %  V r  e x p . )  e x p l i q u é s  p a r  l a  m a t r i c e  
e n v i r o n n e m e n t a l e  
V t  
V r  
V c  
" ' o  V t . e x p .  
3 , 7 2 1  
3 , 6 9 4  
0 , 4 3 6  
1 1 , 7 2  
N o t a :  V t :  s o m m e  d e s  v a l e u r s  p r o p r e s  d e  l ' a n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  
V r :  s o m m e  d e s  v a l e u r s  p r o p r e s  c a l c u l é e  a p r è s  r é g r e s s i o n  s u r  l a  c o v a r i a b l e  
V c :  s o m m e  d e s  v a l e u r s  p r o p r e s  d e s  a x e s  s o u s  c o n t r a i n t e s  
" ' o  V t . e x p . :  V c * 1  O O N t  
" ' o  V r . e x p . :  V c * 1  O O N r  
" ' o  V r . e x p .  
1 1 , 8 0  
c o r r é l é s  a u  d e u x i è m e  a x e ,  a l o r s  q u e  l a  p e n t e ,  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  e t  
l ' i n d i c e  d e  d i s p e r s i o n  y  s o n t  i n v e r s e m e n t  c o r r é l é s  ( t a b l e a u  4 . 2 ) .  
L e  t a b l e a u  4 . 3  p r é s e n t e  l e s  v a l e u r s  p r o p r e s  c o r r e s p o n d a n t  a u x  d e u x  p r e m i e r s  a x e s  
d e s  d i f f é r e n t e s  o r d i n a t i o n s .  L e  t e s t  d e  p e r m u t a t i o n  d e  M o n t e  C a r f o  c o n f i r m e  q u e  l e  
p r e m i e r  e t  l e  d e u x i è m e  a x e  m o n t r e n t  b i e n  u n e  r e l a t i o n  e n t r e  l e s  e s p è c e s  e t  l e s  
v a r i a b l e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s .  L e s  p o u r c e n t a g e s  d e  v a r i a n c e  d e  l a  m a t r i c e  d e  
v é g é t a t i o n  e x p l i q u é s  p a r  l a  m a t r i c e  e n v i r o n n e m e n t a l e  a p p a r a i s s e n t  a u  t a b l e a u  4 . 4 .  L a  
m a t r i c e  d e s  v a r i a b l e s  é c o l o g i q u e s  e x p l i q u e  p r è s  d e  1 2  %  d e  l a  v a r i a b i l i t é  p r é s e n t e  
d a n s  l a  m a t r i c e  d e  v é g é t a t i o n .  
D e  f a ç o n  g é n é r a l e ,  l e s  e s p è c e s  e x c l u s i v e s  à  u n  â g e  d e  p e u p l e m e n t  o u  p e u  
f r é q u e n t e s  s o n t  p é r i p h é r i q u e s  s u r  l e  p l a n  d ' o r d i n a t i o n  ( f i g .  4 . 2 ) .  N o u s  p o u v o n s  y  
o b s e r v e r ,  d a n s  l a  p o r t i o n  s u p é r i e u r e  g a u c h e  d e  l ' o r d i n a t i o n ,  u n  r e g r o u p e m e n t  d e s  
e s p è c e s  o b s e r v é e s  u n i q u e m e n t  ( t a b l e a u  4 . 5 )  o u  p l u s  f r é q u e n t e s  ( c o m m e  n o u s  l e  
v e r r o n s  p l u s  l o i n  à  l a  f i g u r e  4 . 4 a )  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  â g é s  d e  2 7 8  a n s ,  t e l l e s  q u e  
E v e m i a  m e s o m o r p h a  ( e r n e ) ,  C o l / e m a  s u b f l a c c i d u m  ( c s u )  e t  B r a c h y t h e c i u m  r u t a b u l u m  
( b r t ) .  À  l ' i n v e r s e ,  C a n d e / a r i e l / a  v i t e / l i n a  ( c v i ) e t  C a / o p l a c a  c e r i n a  ( c e e )  s e  r e t r o u v e n t  




























Figure 4.2 Analyse des correspondances partielle montrant la position des espèces. L'analyse a été effectuée à partir des données de présence-
absence des espèces, et l'âge des arbres a été mis en covariable. La liste des espèces et leurs abbréviations aparaissent à l'annexe 1. 
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1  9  
T a b l e a u  4~5 F r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  d e s  e s p è c e s  a y a n t  é t é  o b s e r v é e s  u n i q u e m e n t  
d a n s  u n  â g e  d e  p e u p l e m e n t  
T e m p s  d é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r f e u  ( a n n é e s )  
5 1  7 9  
1 2 5  2 7 8  
T o t a l  
M o u s s e s  
6  
B r a c h y t h e c i u m  c a / c a r e u m  
2  
B r a c h y t h e c i u m  v e / u t i n u m  
3  
D i c r a n u m  p o / y s e t u m  
1  
H y l o c o m n i u m  s p l e n d e n s  
5  
P t i l i u m  c r i s t a - c a s t r e n s i s  
5  
U / o t a  c r i s p a  
L i c h e n s  
8  
C a n d e / a r i e l / a  v i t e / l i n a  
C o l l e m a  s u b f a c c i d u m  
3  
C r o û t e  s o r é d i é e  G a u n e )  
3  
E v e r n i a  m e s o m o r p h a  
4  
L e c a n o r a  c f r .  p i n i p e r d a  
P h a e o p h y s c i a  c i l i a t a  
5  
R i n o d i n a  g l a u c a  
2  
S c o / i c i o s p o r u m  c h l o r o c o c c u m  
2  
H é p a t i q u e  
1  
B a r b i l o p h o z i a  b a r b a t a  
3  
N o m b r e  
d ' e s p è c e s  
1  
2  2  
1 0  
1 5  
1  
2 0  
L a  d i s t r i b u t i o n  d e s  e s p è c e s  l e  l o n g  d e  l ' a x e  2  r e p o s e  s u r  l a  s y n e r g i e  d e s  f a c t e u r s  
c o r r é l é s  à  c e t  a x e  ( t a b l e a u  4 . 2 } ,  m a i s  l a  p e n t e  d e s  s t a t i o n s  s e m b l e  ê t r e  l e  f a c t e u r  l e  
p l u s  s t r u c t u r a n t .  L e s  e s p è c e s  s i t u é e s  l e  l o n g  d e  l ' a x e  2 ,  d u  c ô t é  p o s i t i f ,  s e  r e t r o u v e n t  
d a n s  d e s  s t a t i o n s  r e l a t i v e m e n t  p l a n e s ,  p r o b a b l e m e n t  m o i n s  b i e n  d r a i n é e s ;  l e s  
e s p è c e s  p l u s  f r é q u e n t e s  2 7 8  a n s  a p r è s  f e u  f o n t  p a r t i e  d e  c e  g r o u p e  d ' e s p è c e s .  
I n v e r s e m e n t ,  c e l l e s  o b s e r v é e s  d a n s  l e s  s t a t i o n s  a u x  p e n t e s  p l u s  p r o n o n c é e s  s e  
r e t r o u v e n t  d a n s  l a  p o r t i o n  i n f é r i e u r e  d e  l ' o r d i n a t i o n .  N o u s  y  r e t r o u v o n s  d e s  e s p è c e s  
p l u s  f r é q u e n t e s  7 9  a n s  a p r è s  f e u  ( f i g .  4 . 4 e  ) ,  m a i s  é g a l e m e n t  r e n c o n t r é e s  5 1  e t  1 2 5  
a n s  a p r è s  f e u ,  t e l l e s  q u e  H y p n u m  p a l l e s c e n s  { h p a ) ,  M i c a r e a  s p .  ( m i e ) ,  L e c a n o r a  
s y m m i c t a  ( l s y )  e t  P a r m e l i o p s i s  h y p e r o p t a  ( p h y ) .  
4 . 3 .  I n f l u e n c e s  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u .  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s  e t  d e  
l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  s u r  l a  r i c h e s s e .  l a  d i v e r s i t é  e t  l e  r e c o u v r e m e n t  d e s  
e s p è c e s  
L e  t a b l e a u  4 . 6  m o n t r e  l e s  r é s u l t a t s  d e s  c o m p a r a i s o n s  d e s  d i f f é r e n t s  i n d i c e s  e n t r e  l e s  
p e u p l e m e n t s  q u i  o n t  é t é  o b t e n u s  p a r  a n a l y s e  d e  v a r i a n c e  h i é r a r c h i s é e .  L e s  
m o y e n n e s  c o r r e s p o n d a n t  a u x  d i f f é r e n t s  i n d i c e s ,  a v a n t  e t  a p r è s  l e u r s  t r a n s f o r m a t i o n s  
e n  r a n g s ,  s o n t  p r é s e n t é e s  à  l ' a n n e x e  B .  L a  m a j o r i t é  d e s  i n d i c e s  s o n t  p l u s  b a s  d a n s  
l e s  p e u p l e m e n t s  d e  5 1  a n s  e t  p l u s  é l e v é s  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  a n s .  L a  
r i c h e s s e ,  l a  d i v e r s i t é  e t  l e  r e c o u v r e m e n t  d e s  l i c h e n s  n ' o n t  p a s  d e  r e l a t i o n  s i g n i f i c a t i v e  
a v e c  l e  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u ,  n i  d ' a i l l e u r s  a v e c  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  
p r é s e r v é e .  C e t t e  d e r n i è r e  i n f l u e n c e  l e s  v a r i a b l e s  d e  r i c h e s s e  e t  d e  r e c o u v r e m e n t  d e s  
m o u s s e s  e t  d e s  h é p a t i q u e s .  L a  d i v e r s i t é  d e s  m o u s s e s ,  l a  d i v e r s i t é  t o t a l e ,  l a  r i c h e s s e  
d e s  m o u s s e s  e t  l a  r i c h e s s e  t o t a l e  s o n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  f a i b l e s  d a n s  l e s  j e u n e s  
p e u p l e m e n t s  d e  5 1  a n s .  L a  d i v e r s i t é  t o t a l e ,  l e  r e c o u v r e m e n t  d e s  m o u s s e s  e t  l a  
r i c h e s s e  t o t a l e  s o n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  é l e v é s  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  a n s  
( f i g .  4 . 3 ) .  A u c u n  i n d i c e  e s t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  f a i b l e  o u  p l u s  é l e v é  d a n s  l e s  
p e u p l e m e n t s  d e  1 2 5  a n s  e t  d e  2 7 8  a n s .  
L a  v a r i a b i l i t é  e n t r e  l e s  s t a t i o n s  d ' u n  m ê m e  â g e  d e  p e u p l e m e n t  e s t  é l e v é e  p o u r  l a  




2 1  
T a b l e a u  4 . 6  A n a l y s e s  d e  v a r i a n c e  h i é r a r c h i s é e  d e s  i n d i c e s  c a l c u l é s  p o u r  c h a c u n  d e s  
a r b r e s  e t  c o m p a r é s  e n t r e  l e s  p e u p l e m e n t s  d ' â g e  d i f f é r e n t  
T e m p s  d e p u i s  f e u  
S t a t i o n s  D i s t a n c e  




p  F  p  
F  
p  
R 2  
R I M  
6 . 0 7  
0 , 0 0 0  3 . 2 7  0 , 0 0 1  
6 , 3 1  0 , 0 0 0  
1 6 . 8 3  0 , 0 0 0  0 , 3 5 1  
R I L  
2 , 0 8  
0 , 1 0 6  
5 . 0 3  0 , 0 0 0  0 , 1 8  0 , 6 7 1  
3 1 . 0 9  0 , 0 0 0  
0 , 3 9 4  
R I H  
7 . 6 9  
0 , 0 0 0  
6 . 0 6  0 , 0 0 0  9 , 0 9  0 , 0 0 3  
2 6 , 7 2  0 , 0 0 0  0 , 4 6 7  
R I T  
6 . 5 5  
0 , 0 0 0  
8 , 9 1  0 , 0 0 0  
0 , 6 8  0 , 4 1 1  6 0 . 8 9  0 , 0 0 0  
0 , 5 5 6  
D I M  
5 , 8 0  0 , 0 0 1  
1 , 7 2  0 , 0 7 5  0 , 0 9  0 , 7 5 9  8 , 7 0  0 , 0 0 4  
0 , 2 4 0  
D I L  
1 , 8 7  0 , 1 3 8  
2 , 3 7  0 , 0 1 0  0 , 7 6  0 , 3 8 5  
1 0 , 6 7  0 , 0 0 1  
0 , 2 3 1  
D I H  
5 , 9 9  0 , 0 0 1  
4 , 9 9  0 , 0 0 0  1 , 9 9  0 , 1 6 1  2 9 , 4 5  0 , 0 0 0  0 , 4 2 2  
D I T  
5 , 1 0  0 , 0 0 2  
4 , 0 4  0 , 0 0 0  3 , 4 4  0 , 0 6 6  2 8 , 0 5  0 , 0 0 0  0 , 3 8 9  
R E M  
1 1 , 7 1  0 , 0 0 0  
2 , 1 0  0 , 0 2 4  5 , 6 3  0 , 0 1 9  
2 , 2 0  0 , 1 4 0  0 , 3 1 6  
R E L  
1 , 7 4  
0 , 1 6 1  
4 , 2 3  0 , 0 0 0  2 , 0 8  0 . 1 5 1  
1 7 , 4 5  0 , 0 0 0  0 , 3 3 3  
R E H  
3 , 6 9  
0 , 0 1 3  6 , 9 0  0 , 0 0 0  1 7 , 6 3  0 . 0 0 0  
1 2 , 2 3  0 , 0 0 1  0 , 4 5 0  
R E T  
3 , 7 4  
0 , 0 1 3  
4 , 9 0  0 , 0 0 0  0 , 8 2  0 . 3 6 8  
1 8 , 7 5  0 , 0 0 0  0 , 3 7 2  
N o t a :  1 )  R I M :  r i c h e s s e  d e s  m o u s s e s ;  R I L :  r i c h e s s e  d e s  l i c h e n s ;  R I H :  r i c h e s s e  d e s  
h é p a t i q u e s ;  R I T :  r i c h e s s e  t o t a l e ;  D I M :  d i v e r s i t é  d e s  m o u s s e s ;  D I L :  d i v e r s i t é  d e s  
l i c h e n s ;  D I T :  d i v e r s i t é  d e s  h é p a t i q u e s ;  D I T :  d i v e r s i t é  t o t a l e ;  R E M :  r e c o u v r e m e n t  d e s  
m o u s s e s ;  R E L :  r e c o u v r e m e n t  d e s  l i c h e n s ;  R E H :  r e c o u v r e m e n t  d e s  h é p a t i q u e s ;  
R E T :  r e c o u v r e m e n t  t o t a l .  
2 )  l e s  v a l e u r s  e n  c a r a c t è r e  g r a s  s o n t  s i g n i f i c a t i v e s  à  u n  n i v e a u  d e  p r o b a b i l i t é  f i x é  à  p~O.OS. 
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a b  
b e  
1  
0  
5 1  
7 9  
1 2 5  2 7 8  
t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  
l e  d e r n i e r  f e u  
0 . 5  
a  
0 . 4  
a b  
a b  
0 . 3  
0 . 2  
b  
n  
0 . 1  
0 . 0  
1  
1  1  1  1  1  1  1  1  
1  1  1  1  
5 1  7 9  1 2 5  2 7 8  
t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  
l e  d e r n i e r  f e u  
1  
I l l  
Q )  
I l l  
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F i g u r e  4 . 3  ( s u i t e )  H i s t o g r a m m e s  i l l u s t r a n t  l e s  i n d i c e s  ( r i c h e s s e ,  d i v e r s i t é  e t  r e c o u v r e m e n t )  
c a l c u l é s  à  l ' é c h e l l e  d e s  a r b r e s  q u i  d i f f è r e n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  e n t r e  l e s  â g e s  d e  




2 4  
s i g n i f i c a t i v e  p o u r  t o u s  l e s  i n d i c e s ,  à  l ' e x c e p t i o n  d u  r e c o u v r e m e n t  d e s  m o u s s e s .  E n  
r e g a r d a n t  l e s  m o y e n n e s  n o n  t r a n s f o r m é e s  ( a n n e x e  B ) ,  n o u s  p o u v o n s  c o n s t a t e r  q u e  
l a  r i c h e s s e  d e s  m o u s s e s  e s t  s u p é r i e u r e  à  c e l l e  d e s  l i c h e n s  e t  d e s  h é p a t i q u e s ,  e t  q u e  
l e s  m o u s s e s  s o n t  a u s s i  b e a u c o u p  p l u s  a b o n d a n t e s .  E n f i n ,  l a  d i v e r s i t é  d e s  
h é p a t i q u e s  e s t  n e t t e m e n t  i n f é r i e u r e  à  c e l l e  d e s  l i c h e n s  e t  d e s  m o u s s e s .  
4 . 4 .  I n f l u e n c e s  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u .  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s  e t  d e  
l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  s u r  l a  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  d e s  e s p è c e s  
L e s  a n a l y s e s  e f f e c t u é e s  a u  m o y e n  d e s  m o d è l e s  m i x t e s  m o n t r e n t  q u e  l a  f r é q u e n c e  
d ' a p p a r i t i o n  d e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  e s t  l i é e  a u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  e V  o u  
à  l ' â g e  d e s  a r b r e s  e V  o u  à  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  ( t a b l e a u  4 .  7 ) .  
S e p t  m o u s s e s  e t  q u a t r e  l i c h e n s  o n t  u n e  r e l a t i o n  s i g n i f i c a t i v e  a v e c  l e  t e m p s  é c o u l é  
d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u .  B r a c h y t h e c i u m  r u t a b u l u m  e t  P l a g i o m n i u m  e l l e p t i c u m  s o n t  
s t a t i s t i q u e m e n t  p l u s  f r é q u e n t s  2 7 8  a n s  a p r è s  f e u .  N o u s  p o u v o n s  a u s s i  r e m a r q u e r  
u n e  t e n d a n c e  à  u n e  a u g m e n t a t i o n  d e  l a  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  d e  P .  d r u m m o n d i i ,  
B i a t o r a  c a r n e o a l b i d a  e t  D r e p a n o c l a d u s  u n c i n a t u s  a v e c  l e  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  
d e r n i e r  f e u  ( f i g .  4 . 4 a ) .  C e r t a i n e s  e s p è c e s ,  p r é s e n t e s  d a n s  m o i n s  d e  1  0 %  d e s  s t a t i o n s  
e t  n e  f a i s a n t  p a s  p a r t i e  d e s  e s p è c e s  a n a l y s é e s  p a r  l e s  m o d è l e s  m i x t e s ,  o n t  t e n d a n c e  
à  ê t r e  p l u s  c o m m u n e s  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  p l u s  â g é s :  M n i u m  s p i n u l o s u m ,  P o h l i a  
n u t a n s ,  U s n e a  s u b f l o r i d a n a  e t  F r u l l a n i a  e b o r a c e n s i s  ( a n n e x e  A ) .  I l  e s t  à  n o t e r  
q u ' a u c u n e  t e n d a n c e  d e  c e  g e n r e  n ' a  é t é  o b s e r v é e  d a n s  l e s  a u t r e s  p e u p l e m e n t s .  
P l a g i o m n i u m  c u s p i d a t u m  e s t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  f r é q u e n t  7 9  e t  1 2 5  a n s  a p r è s  f e u  
( f i g .  4 . 4 b ) .  B r a c h y t h e c i u m  s a l e b r o s u m  s e m b l e  p o u r  s a  p a r t  b i m o d a l e :  c e t t e  e s p è c e  
e s t  p l u s  f r é q u e n t e  5 1  e t  1 2 5  a n s  a p r è s  f e u  ( f i g .  4 . 4 c ) .  D ' a u t r e s  e s p è c e s  s o n t  p l u s  
f r é q u e n t e s  d a n s  u n  â g e  d e  p e u p l e m e n t  ( f i g  4 . 4 d ) .  L a  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  d e  
L e c a n o r a  s y m m i c t a ,  d e  M i c a  r e a  s p .  e t  d '  H y p n u m  p a l l e s c e n s  e s t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  
é l e v é e  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  f e u i l l u s  d e  7 9  a n s .  C a l o p l a c a  c e r i n a  e s t  l a  s e u l e  e s p è c e  
s t a t i s t i q u e m e n t  p l u s  f r é q u e n t e  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  5 1  a n s  ( f i g .  4 . 4 d ) .  
1  
1  
T a b l e a u  4 . 7  R é s u l t a t s  d e s  a n a l y s e s  r é a l i s é e s  s u r  l e s  e s p è c e s  p r é s e n t e s  
d a n s  p l u s  d e  1  0 %  d e s  s t a t i o n s  e t  t e s t a n t  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l a  f r é q u e n c e  
d ' a p p a r i t i o n  d e s  e s p è c e s  e t  l e  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u ,  l ' â g e  d e s  
a r b r e s  e t  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  
A g e  d e s  
a r b r e s  
x 2  P  
E s p è c e  a s s o c i é e  a u  t e m p s  d e p u i s  f e u .  à  l a  d i s t a n c e  
d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  e t  à  l'â~e d e s  a r b r e s  
h é p a t i q u e  
J u n g e r m a n i a  g r a c i l l i m a  
1 1 , 7 5  0 , 0 0 0  
E s p è c e  a s s o c i é e  a u  t e m p s  d e p u i s  f e u  e t  à  l a  
d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  
h é p a t i q u e  
H a r p a n t h u s  s p .  0 , 4 0  0 , 5 3 0  
E s p è c e s  a s s o c i é e s  a u  t e m p s  d e p u i s  f e u  à  l'â~e d e s  
~ 
m o u s s e  
D i c r a n u m  f u s c e s c e n s  
l i c h e n s  
H y p o g y m n i a  p h y s o d e s  
P a r m e l i o p s i s  h y p e r o p t a  
3 , 4 8  0 , 0 6 2  
7 , 7 5  0 , 0 0 5  
4 , 0 7  0 , 0 4 4  
E s p è c e s  a s s o c i é e s  a u  t e m p s  d e p u i s  f e u  
m o u s s e s  
B r a c h y t h e c i u m  r u t a b u l u m  
B r a c h y t h e c i u m  s a l e b r o s u m  
D r e p a n o c l a d u s  u n c i n a t u s  
H y p n u m  p a l l e s c e n s  
P l a g i o m n i u m  c u s p i d a t u m  
P l a g i o m n i u m  d r u m m o n d i i  
P l a g i o m n i u m  e l l e p t i c u m  
l i c h e n s  
B i a t o r a  c a r n e o a l b i s a  
C a l o p l a c a  c e r i n a  
L e c a n a r a  s y m i c t a  
M i c a r e a  s p .  
1 , 5 7  0 , 2 1 0  
0 , 0 4  0 , 8 4 0  
3 , 0 5  0 , 0 8 1  
0 , 7 7  0 , 3 7 9  
0 , 3 3  0 , 5 6 8  
0 , 2 2  0 , 6 3 6  
1 , 5 1  0 , 2 1 9  
0 , 6 3  0 , 4 2 7  
0 , 0 0  0 , 9 6 2  
0 , 0 1  0 , 9 3 8  
0 , 2 8  0 , 6 0 0  
E s p è c e s  a s s o c i é e s  à  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  
p r é s e r v é e  
m o u s s e s  
A m b l y s t e g i u m  s e r p e n s  
O r t h o t r i c h u m  o b t u s i f o l i u m  
P y l a i s i e l l a  p o l y a n t h a  
P l a t y d i c t y a  s u b t i l e  
h é p a t i q u e s  
B l e p h a r o s t o m a  t r i c h o p h y l l u m  
P t i l i d i u m  p u l c h e r i n u m  
0 , 0 4  0 , 8 3 2  
3 , 2 4  0 , 0 7 2  
1 , 3 6  0 , 2 4 3  
1 , 4 5  0 , 2 2 9  
2 , 8 1  0 , 0 9 4  
0 , 7 3  0 , 3 9 3  
D i s t .  d e  l a  
z o n e  p r é s e r v é e  
x 2  P  
1 0 , 6 3  0 , 0 0 1  
7 , 6 4  0 , 0 0 6  
6 , 1 3  0 , 1 0 5  
2 , 7 3  0 , 0 9 9  
3 , 4 4  0 , 0 6 4  
1 , 0 0  0 , 3 1 9  
1 , 8 4  0 , 1 7 5  
2 , 7 8  0 , 0 9 5  
0 , 7 9  0 , 3 7 5  
2 , 6 0  0 , 1 0 7  
1 , 6 1  0 , 2 0 4  
0 , 2 5  0 , 6 1 5  
2 , 0 2  0 , 1 5 5  
1 8 , 5 0  0 , 0 0 0  
0 , 0 0  0 , 9 8 8  
0 , 2 3  0 , 6 2 8  
5 , 0 5  0 , 0 2 5  
1 1 , 2 1  0 , 0 0 1  
3 , 5 3  0 , 0 6 0  
6 , 3 3  0 , 0 1 2  
6 , 7 4  0 , 0 0 9  
6 , 2 8  0 , 0 1 2  
T e m p s  d e p u i s  
f e u  
x 2  P  
1 4 , 6 6  0 , 0 0 2  
1 5 , 6 5  0 , 0 0 1  
5 , 7 7  0 , 0 1 6  
5 , 6 6  0 , 1 2 9  
5 , 1 0  0 , 1 6 5  
2 7 , 0 0  0 , 0 0 0  
2 8 , 6 1  0 , 0 0 0  
1 2 , 7 1  0 , 0 0 5  
1 5 , 3 8  0 , 0 0 2  
4 9 , 5 6  0 , 0 0 0  
1 1 , 2 2  0 , 0 1 1  
1 7 , 1 2  0 , 0 0 1  
8 , 8 3  0 , 0 3 2  
1 . 5 5  0 , 2 1 3  
2 5 . 7 6  0 , 0 0 0  
2 8 , 6 3  0 , 0 0 0  
5 , 3 0  0 , 1 5 1  
6 , 8 6  0 , 0 7 7  
6 , 5 9  0 , 0 8 6  
3 , 3 4  0 , 3 4 2  
4 , 5 1  0 , 2 1 1  
6 , 8 2  0 , 0 7 8  
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Figure 4.4 Espèces dont la fréquence d'apparition (présence/absence) est associée à l'âge des peuplements, selon les analyses 
réalisées à l'aide des modèles mixtes. Les histogrammes représentent le nombre de fois que chacune des espèces fut observée 
dans les différents peuplements. (a) augmentation de la fréquence d'apparition dans les peuplements de 278 ans; (b) 
augmentation de la fréquence d'apparition dans les peuplements d'âge intermédiaire; (c) espèces bimodales; (d) augmentation 
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2 7  
Q u i n z e  a u t r e s  e s p è c e s ,  d o n t  s i x  m o u s s e s ,  h u i t  l i c h e n s  e t  u n e  h é p a t i q u e ,  s e  
r e t r o u v e n t  u n i q u e m e n t  d a n s  u n  â g e  d e  p e u p l e m e n t ;  e l l e s  o n t  c e p e n d a n t  d e s  
f r é q u e n c e s  d ' a p p a r i t i o n  i n f é r i e u r e s  à  1  0 % .  D e  c e  n o m b r e ,  d i x  e s p è c e s  s o n t  
e x c l u s i v e s  a u x  p e u p l e m e n t s  d e  2 7 8  a n s  ( t a b l e a u  4 . 5 ) .  I l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  c o n s t a t e r  
q u e  l e  n o m b r e  d ' e s p è c e s  e x c l u s i v e s  à  u n  â g e  d e  p e u p l e m e n t  e s t  c o n s i d é r a b l e m e n t  
p l u s  é l e v é  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  p l u s  â g é s .  
T r o i s  e s p è c e s  s o n t  a s s o c i é e s  a u  t e m p s  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  e t  à  l ' â g e  d e s  a r b r e s  
( t a b l e a u  4 . 7 ) :  D i c r a n u m  f u s c e s c e n s ,  H y p o g y m n i a  p h y s o d e s  e t  P a r m e l i o p s i s  
h y p e r o p t a .  L a  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  d e  c e s  e s p è c e s  a u g m e n t e  a v e c  l ' â g e  d e s  
a r b r e s  ( f i g . 4 . 5 ) .  L a  f r é q u e n c e  d e  O .  f u s c e s c e n s  e s t  p l u s  b a s s e  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  
d e  5 1  a n s  e t  c e l l e  d e  P .  h y p e r o p t a  e s t  p l u s  é l e v é e  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  a n s .  
S i x  e s p è c e s  s o n t  l i é e s  à  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  ( t a b l e a u  4 . 7  e t  f i g .  4 . 6 ) :  
A m b l y s t e g i u m  s e r p e n s ,  O r t h o t r i c h u m  o b t u s i f o l i u m ,  P y l a i s i e l l a  p o l y a n t h a ,  P l a t y d i c t y a  
s u b t i l e ,  B l e p h a r o s t o m a  t r i c h o p h y l l u m  e t  P t i l i d i u m  p u l c h e r i n u m .  C o n t r a i r e m e n t  a u x  
a u t r e s  e s p è c e s ,  l a  f r é q u e n c e  d e s  d e u x  h é p a t i q u e s  ( B .  t r i c h o p h y l l u m ,  e t  P .  
p u l c h e r i n u m )  a u g m e n t e  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  ( f i g .  4 . 6 ) .  U n e  
a u t r e  e s p è c e ,  H a r p a n t h u s  s p . ,  e s t  a s s o c i é e  a u  t e m p s  d e p u i s  f e u  e t  à  l a  d i s t a n c e  d e  
l a  z o n e  p r é s e r v é e  ( t a b l e a u  4 .  7  e t  f i g .  4 . 7 ) .  E n f i n ,  l a  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  d e  
J u n g e r m a n i a  g r a c i l l i m a  r é p o n d  à  l a  f o i s  a u  t e m p s  d e p u i s  f e u ,  à  l ' â g e  d e s  a r b r e s  e t  à  l a  
d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  ( t a b l e a u  4 . 7 )  .  
5 .  D i s c u s s i o n  
5 . 1 .  N o m b r e  d ' e s p è c e s  o b s e r v é e s  d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  p e u p l e m e n t s  e t  f l o r e  
é p i p h y t e  d e s  p e u p l i e r s  f a u x - t r e m b l e  
C o m m e  l e s  r é s u l t a t s  d e  n o t r e  é t u d e  s e m b l e n t  l e  m o n t r e r ,  e t  t e l  q u e  s u g g é r é  d a n s  
p l u s i e u r s  a u t r e s ,  l e s  f o r ê t s ,  d o n t  l ' h i s t o i r e  e s t  e x e m p t e  d e  p e r t u r b a t i o n s  m a j e u r e s  e t  o ù  
u n e  c o n t i n u i t é  f o r e s t i è r e  a  p u  s ' e x e r c e r  d u r a n t  u n e  l o n g u e  p é r i o d e  d e  t e m p s ,  o n t  p u  
a c c u m u l e r  u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ' e s p è c e s  e t  s e m b l e n t  i m p o r t a n t e s  p o u r  
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Figure 4.5 Espèces dont la fréquence d'apparition (présence/absence) est associée au temps écoulé depuis le dernier feu et à l'âge 
des arbres selon les analyses réalisées à l'aide des modèles mixtes. 
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Figure 4.5 (suite) Espèces dont la fréquence d'apparition (présence/absence) est associée au temps écoulé depuis le dernier feu et à 
l'âge des arbres selon les analyses réalisées à l'aide des modèles mixtes. 
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Figure 4.5 (suite) Espèce dont la fréquence d'apparition (présence/absence) est associée à l'âge des arbres et au temps écoulé 
w depuis le dernier feu selon les analyses réalisées à l'aides des modèles mixtes. 
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Figure 4.6 Espèces dont la fréquence d'apparition (présence/absence) est associée à la distance de la zone préservée selon 
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Figure 4.7 Espèce dont la fréquence d'apparition (présence/absence) est associée à au temps écoulé depuis le dernier fu et à la distance 








l '  
1  
3 3  
T i b e l l  1 9 9 ? ;  L e s i c a  e t  a l .  1 9 9 1 ;  K u u s i n e n  1 9 9 4 ;  S e l v a  1 9 9 4 ;  R o s e  &  W a l s e l e y  1 9 8 4 ;  
E s s e e n  e t  a l .  1 9 9 2 ) .  C ' e s t  d a n s  l e s  v i e u x  p e u p l e m e n t s  q u e  l e  n o m b r e  d e  m o u s s e s ,  
d e  l i c h e n s  e t  d ' h é p a t i q u e s  o b s e r v é e s  e s t  l e  p l u s  é l e v é .  D a n s  l e s  j e u n e s  
p e u p l e m e n t s  d e  5 1  a n s  l a  m o y e n n e  d u  n o m b r e  d ' e s p è c e s  p a r  s t a t i o n  e s t  l a  p l u s  
f a i b l e  e t  l e s  h é p a t i q u e s  y  s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  p e u  r e p r é s e n t é s .  D e  p l u s ,  t o u t  c o m m e  
L e s i c a  e t  a l .  ( 1 9 9 1 )  e t  C o o p e r - E l l i s  ( 1 9 9 4 ) ,  n o u s  a v o n s  o b s e r v é  u n  p l u s  g r a n d  
n o m b r e  d ' e s p è c e s  e x c l u s i v e s  a u x  v i e u x  p e u p l e m e n t s  e t  u n e  s e u l e  d e s  3 4  e s p è c e s  
d e  m o u s s e s  r e n c o n t r é e s  d a n s  n o t r e  é t u d e  n ' a  p a s  é t é  o b s e r v é e  d a n s  l e s  v i e u x  
p e u p l e m e n t s :  D i c r a n u m  p o l y s e t u m .  S e l o n  R o s e  e t  W a l s e l e y  ( 1 9 8 4 ) ,  d e s  c e n t a i n e s  
d ' a n n é e s  d o i v e n t  p a r f o i s  s ' é c o u l e r  p o u r  q u e  t o u s  l e s  m i c r o h a b i t a t s  s o u h a i t a b l e s  à  
l ' i m p l a n t a t i o n  d ' e s p è c e s  p l u s  r a r e s  s e  r e t r o u v e n t  d a n s  u n e  f o r ê t .  C e r t a i n e s  e s p è c e s  
e x c l u s i v e s  a u x  v i e u x  p e u p l e m e n t s ,  e t  p l u s  f r é q u e n t e s  d a n s  c e s  p e u p l e m e n t s  
a u r a i e n t  d o n c  e u  b e s o i n  d ' u n  d é l a i  a v a n t  d e  c o l o n i s e r  a v e c  s u c c è s  l e s  a r b r e s  d e  c e s  
p e u p l e m e n t s .  
L a  f l o r e  d e s  l i c h e n s  é p i p h y t e s  d u  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e ,  q u o i q u e  i n t e n s i v e m e n t  
é t u d i é e  d a n s  l e s  p a r c s  à  t r e m b l e  d e s  p r a i r i e s  c a n a d i e n n e s  ( J o n e s c u  1 9 7 0 ;  S h e a r d  &  
J o n e s c u  1 9 7  4 ;  J e s b e r g e r  &  S h e a r d  1 9 7 3 ;  C a s e  1 9 7 7 ) ,  e s t  p e u  c o n n u e  e n  f o r ê t  
b o r é a l e ,  e t  l e s  b r y o p h y t e s  q u i  y  s o n t  a s s o c i é s  n ' o n t  f a i t  l ' o b j e t ,  à  n o t r e  c o n n a i s s a n c e ,  
d ' a u c u n e  é t u d e .  D e  p l u s ,  p e u  d ' é t u d e s  o n t  é t é  e n t r e p r i s e s  s u r  l a  f l o r e  d e s  b r y o p h y t e s  
e t  d e s  l i c h e n s  e n  A b i t i b i  ( C i a y d e n  &  B o u c h a r d  1 9 8 3 ) .  D a n s  s e s  t r a v a u x  s u r  l a  f l o r e  
q u i  c o l o n i s e  l e  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e  t a n t  e n  m i l i e u  o u v e r t  q u ' e n  m i l i e u  f o r e s t i e r ,  
J o n e s c u  ( 1 9 7 0 )  a  i d e n t i f i é  3 0  e s p è c e s  d e  l i c h e n s .  B i e n  q u e  l a  r i c h e s s e  t o t a l e  e n  
e s p è c e s  s o i t ,  d a n s  n o t r e  t e r r i t o i r e ,  c o m p a r a b l e  à  c e l l e  o b s e r v é e  d a n s  l e s  
p e u p l e m e n t s  d e  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e  d e  l ' o u e s t  d u  C a n a d a  ( J o n e s c u  1 9 7 0 ) ,  
s e u l e m e n t  s i x  e s p è c e s  s o n t  c o m m u n e s  a u x  d e u x  a i r e s  d ' é t u d e .  L a  f l o r e  é p i p h y t e  d e s  
p e u p l i e r s  s e m b l e  a s s e z  v a r i a b l e  d ' u n e  r é g i o n  à  l ' a u t r e  e t  l e s  p o i n t s  d e  c o m p a r a i s o n  
s o n t ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  l i m i t é s .  K u u s i n e n  ( 1 9 9 4 )  a ,  e n  f o r ê t  b o r é a l e  f i n n o i s e ,  o b s e r v é  
7 5  e s p è c e s  d e  l i c h e n s  s u r  P o p u l u s  t r e m u l a .  D e  c e  n o m b r e ,  d o u z e  e s p è c e s  é t a i e n t  
é g a l e m e n t  p r é s e n t e s  d a n s  n o t r e  t e r r i t o i r e  d ' é t u d e .  
D e s  t r a v a u x  o n t  m o n t r é  q u e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  d e  l i c h e n s  à  c y a n o b a c t é r i e s  s e  
r e t r o u v e n t  p l u s  f r é q u e m m e n t  d a n s  l e s  v i e i l l e s  f o r ê t s  ( R o s e  1 9 7 6 ;  K u u s i n e n  1 9 9 4 ;  
3 4  
L e  s i c a  e t  a l .  1 9 9 1 ;  S e l v a  1 9 9 4 ;  G o w a r d  1 9 9 4  ) .  H o r m i s  l a  p r é s e n c e  d e  d e u x  e s p è c e s  
d u  g e n r e  P e l t i g e r a  à  l a  b a s e  d e s  a r b r e s ,  a u c u n  a u t r e  c y a n o l i c h e n  s t r i c t e m e n t  é p i p h y t e  
n ' a  é t é  o b s e r v é  s u r  l e s  p e u p l i e r s .  D e  p l u s ,  l a  p r é s e n c e  d e  c e s  l i c h e n s  s u r  d ' a u t r e s  
e s s e n c e s  f o r e s t i è r e s  n ' a  é t é  q u e  r a r e m e n t  r e m a r q u é e  d a n s  l e s  s a p i n i è r e s  à  c è d r e .  
P l u s  d ' u n e  d i z a i n e  d e  c e s  e s p è c e s  o n t  é t é  o b s e r v é e s  s u r  P o p u l u s  t r e m u l a  p a r  
K u u s i n e n  ( 1 9 9 4 ) .  L e s  l i c h e n s ,  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  l e s  c y a n o l i c h e n s ,  s o n t  t r è s  s e n s i b l e s  
à  l ' é m i s s i o n  d e  S 0 2  ( H a w k s w o r t h  &  R o s e  1 9 7 0 ) .  D u r a n t  l a  p é r i o d e  s ' é t e n d a n t  d e  
1 9 3 2  à  1 9 5 7 ,  u n e  i n d u s t r i e  m i n i è r e  a  é t é  e n  o p é r a t i o n  à  D u  p a r q u e t .  C e  t y p e  d ' a c t i v i t é  
a u r a i t  p u  r a l e n t i r  l e  p r o c e s s u s  d e  c o l o n i s a t i o n  e t  l a  c r o i s s a n c e  d e  c e r t a i n s  
c y a n o l i c h e n s .  
D e  f a ç o n  g é n é r a l e  e t  t e l  q u ' o b s e r v é  p a r  K u u s i n e n  ( 1 9 9 4 ) ,  p e u  d e  l i c h e n s  d e  l ' a l l i a n c e  
n i t r o p h i l e  X a n t h o r i o n  ( X a n t h o r i a  s p p . ,  C a l o p l a c a  s p p .  e t  P h y s c i a  s p p . ) ,  t r è s  c o m m u n s  
s u r  l e s  p e u p l i e r s  d e  b o r d  d e  r o u t e  o u  d e  m i l i e u x  o u v e r t s  ( H a l e  1 9 5 5 ) ,  o n t  é t é  
r e n c o n t r é s  a u  c o u r s  d e  n o t r e  é t u d e .  P a r  c o n t r e ,  C a l o p l a c a  c e r i n a  e t  Ç .  h o l o c a r p a  o n t  
é t é  r e n c o n t r é s  a s s e z  f r é q u e m m e n t  s u r  l e s  a r b r e s  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  5 1  a n s .  C .  
h o l o c a r p a  a  a u s s i  s o u v e n t  é t é  o b s e r v é  s u r  c e u x  p r o v e n a n t  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  1 2 5  
a n s .  C e s  o b s e r v a t i o n s  n o u s  l a i s s e n t  p e n s e r  q u e  l a  p é n é t r a t i o n  l u m i n e u s e  à  l ' i n t é r i e u r  
~e c e s  p e u p l e m e n t s  d e v a i t  y  ê t r e  a s s e z  i m p o r t a n t e .  
5 . 2 .  I n f l u e n c e s  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  e t  d e s  v a r i a b l e s  
e n v i r o n n e m e n t a l e s  s u r  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  c o m m u n a u t é s  
D a n s  l a  p r é s e n t e  é t u d e ,  l e s  c h a n g e m e n t s  o b s e r v é s  c h e z  l e s  c o m m u n a u t é s  d e  
b r y o p h y t e s  e t  d e  l i c h e n s  s e m b l e n t  p r i n c i p a l e m e n t  i m p u t a b l e s  a u  t e m p s  é c o u l é  
d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u ,  à  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e ,  a i n s i  q u ' à  l a  p e n t e  d e s  
s t a t i o n s .  P a r m i  l e s  v a r i a b l e s  m e s u r é e s  a u  n i v e a u  d e s  a r b r e s ,  l ' h u m i d i t é  d e  l ' é c o r c e  e t  
l e  d i a m è t r e  d e  l ' a r b r e  s e m b l e n t  m o i n s  i m p o r t a n t e s  p o u r  e x p l i q u e r  l e s  v a r i a t i o n s  
o b s e r v é e s  a u  s e i n  d e s  c o m m u n a u t é s  q u e  l a  h a u t e u r  d e  c o l o n i s a t i o n  e t  .l a  t e x t u r e  d e  
l ' é c o r c e .  C e p e n d a n t ,  l e s  d i f f é r e n c e s  d e  d i a m è t r e  e n t r e  l e s  a r b r e s  é c h a n t i l l o n n é s  é t a i e n t  
p e u t - ê t r e  i n s u f f i s a n t e s  p o u r  p e r m e t t r e  d e  d é t e c t e r  l ' e f f e t  r é e l  d e  c e t t e  v a r i a b l e  a u  
n i v e a u  d e  l ' a s s e m b l a g e  d e s  d i f f é r e n t e s  e s p è c e s .  
3 5  
D a n s  u n e  é t u d e  é g a l e m e n t  e f f e c t u é e  e n  A b i t i b i  s u r  l e s  r i v e s  d u  l a c  D u p a r q u e t  e t  
p o r t a n t  s u r  l e s  c o m m u n a u t é s  d e  p l a n t e s  v a s c u l a i r e s  ( h e r b a c é e s  e t  a r b u s t e s ) ,  D e  
G r a n d p r é  e t  a l .  ( 1 9 9 3 ) ,  o n t  r e m a r q u é  u n e  d i m i n u t i o n  d e  l a  r i c h e s s e  e t  d e  l a  d i v e r s i t é  d e  
c e s  p l a n t e s  l e  l o n g  d e  l a  c h r o n o s é q u e n c e .  S u r  l e s  9 0  e s p è c e s  r e n c o n t r é e s  a u  c o u r s  
d e  c e t t e  é t u d e ,  a u c u n e  n ' é t a i t  e x c l u s i v e  a u x  v i e u x  p e u p l e m e n t s .  C o n t r a i r e m e n t  a u x  
p l a n t e s  v a s c u l a i r e s  q u i  s o n t ,  p o u r  l a  p l u p a r t ,  p r é s e n t e s  t r è s  t ô t  s u r  u n  s i t e  a p r è s  
l ' i n i t i a t i o n  d e  l a  s u c c e s s i o n  ( D e  G r a n d p r é  e t  a l .  1 9 9 3 ) ,  d e s  c o n d i t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  
s e m b l e n t  n é c e s s a i r e s  à  l ' é t a b l i s s e m e n t  d e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  d e  b r y o p h y t e s  e t  d e  
l i c h e n s .  E n  e f f e t ,  c e s  d e r n i è r e s  s o n t  a b s e n t e s  d e s  p e u p l e m e n t s  p l u s  j e u n e s .  L a  
s u c c e s s i o n  d e s  p l a n t e s  i n v a s c u l a i r e s  s e m b l e  d o n c  s ' a p p a r e n t e r  a u  m o d è l e  d e  
f a c i l i t a t i o n  d e  C o n n e l l  e t  S l a t y e r  ( 1 9 n ) .  
D e  p l u s ,  D e  G r a n d p r é  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  o n t  o b s e r v é  q u e  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  v o û t e  f o r e s t i è r e  
a p r è s  u n e  é p i d é m i e  d e  l a  t o r d e u s e  d e s  b o u r g e o n s  d e  l ' é p i n e t t e  e n t r a î n a i t  u n e  
a u g m e n t a t i o n  d e  l a  r i c h e s s e  d e s  v a s c u l a i r e s .  P a r  a i l l e u r s ,  e n  b r i s a n t  l a  c o n t i n u i t é  
f o r e s t i è r e  e t  e n  m o d i f i a n t  l e s  c o n d i t i o n s  m i c r o - c l i m a t i q u e s  d e s  s i t e s ,  l a  t o r d e u s e  d e s  
b o u r g e o n s  d e  l ' é p i n e t t e  p o u r r a i t ,  c o n t r a i r e m e n t  à  c e  q u i  s e  p r o d u i t  p o u r  l e s  p l a n t e s  
v a s c u l a i r e s  ( D e  G r a n d p r é  e t  a l .  1 9 9 3 ) ,  c o n t r i b u e r  à  d i m i n u e r  l a  d i v e r s i t é  d e s  p l a n t e s  
i n v a s c u l a i r e s .  P a r  e x e m p l e ,  l e s  s t a t i o n s  3  e t  4  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  2 7 8  a n s  o n t  é t é  
p e r t u r b é e s  p a r  l a  d e r n i è r e  é p i d é m i e  d e  l a  t o r d e u s e  d e s  b o u r g e o n s  d e  l ' é p i n e t t e .  
L ' o r d i n a t i o n  m o n t r e  q u e  l a  c o m p o s i t i o n  d e  c e s  s t a t i o n s  e s t  s i m i l a i r e  à  c e l l e  d e s  s t a t i o n s  
d e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  e t  1 2 5  a n s ;  l a  r i c h e s s e  d e  c e s  d e r n i è r e s  e s t  m ê m e  s u p é r i e u r e  
à  c e l l e  d e s  s t a t i o n s  3  e t  4 ,  p l u s  â g é e s ,  m a i s  p e r t u r b é e s  ( t a b l e a u  4 . 1  ) .  À  l ' o p p o s é ,  
c ' e s t  d a n s  l e s  s t a t i o n s  1  e t  2  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  2 7 8  a n s ,  o ù  l a  c o n t i n u i t é  f o r e s t i è r e  
n ' a  p a s  é t é  p e r t u r b é e ,  q u e  l a  r i c h e s s e  e s t  l a  p l u s  é l e v é e .  D e  p l u s ,  à  l ' e x c e p t i o n  d e  
B r a c h y t h e c i u m  v e l u t i n u m ,  t o u t e s  l e s  e s p è c e s  e x c l u s i v e s  a u x  v i e u x  p e u p l e m e n t s  o n t  
é t é  r e t r o u v é e s  à  l ' i n t é r i e u r  d e  c e s  s t a t i o n s .  
L a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  p o u r r a i t  e x p l i q u e r ,  e n  p a r t i e ,  l a  p r o x i m i t é  d e s  
s t a t i o n s  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  a n s  e t  d e  2 7 8  a n s ,  l o r s q u e  l a  p o s i t i o n  d e s  s t a t i o n s  
e s t  p r o j e t é e  s u r  l ' a x e  1  d e  l ' o r d i n a t i o n .  E n  e f f e t ,  c ' e s t  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  a n s  
q u e  l e s  i n d i c e s  d e  d i s p e r s i o n  a s s o c i é s  a u x  s t a t i o n s  s o n t  l e s  p l u s  b a s  ( t a b l e a u  3 . 1  ) .  
M ê m e  s i  l a  c o n t i n u i t é  f o r e s t i è r e  a  o p é r é  s u r  u n e  p é r i o d e  d e  t e m p s  p l u s  l o n g u e  d a n s  
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l e s  p e u p l e m e n t s  d e  1 2 5  a n s  q u e  d a n s  c e u x  d e  7 9  a n s ,  l ' e f f e t  p o s i t i f  d e  l a  c o n t i n u i t é  
f o r e s t i è r e  s u r  l e  t a u x  d e  c o l o n i s a t i o n  d e s  e s p è c e s  a u r a i t  p u  ê t r e  a n n u l é  p a r  l a  d i s t a n c e  
p l u s  g r a n d e  s é p a r a n t  l e s  s t a t i o n s  d ' é c h a n t i l l o n n a g e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  p o u r  l e s  
p e u p l e m e n t s  d e  1 2 5  a n s .  D e  p l u s ,  l a  z o n e  p r é s e r v é e  l a  p l u s  p r è s  d e  c e s  
p e u p l e m e n t s  e s t  c o n s t i t u é e  d e  p e u p l e m e n t s  i s s u s  d u  f e u  d e  1 7 6 0 ,  c o n t r a i r e m e n t  a u x  
a u t r e s  p e u p l e m e n t s  é t u d i é s  d o n t  l a  z o n e  p r é s e r v é e  s i t u é e  à  p r o x i m i t é  e s t  c o m p o s é e  
d e  p e u p l e m e n t s  i s s u s  d u  f e u  d e  1 7 1 7 .  
5 . 3 .  I n f l u e n c e s  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u .  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s  e t  d e  
l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  s u r  l a  r i c h e s s e .  l a  d i v e r s i t é  e t  l e  r e c o u v r e m e n t  d e s  
e s p è c e s  
D a n s  l e s  é t u d e s  a y a n t  m o n t r é  q u e  l a  r i c h e s s e ,  l a  d i v e r s i t é  o u  l e  r e c o u v r e m e n t  d e s  
b r y o p h y t e s  e t  d e s  l i c h e n s  a u g m e n t a i t  a v e c  l e  s t a t u t  s u c c e s s i o n n e l  d e  l a  f o r ê t  
( G u s t a f s s o n  e t  H a l l i n g b â c k  1 9 8 8 ;  L e s i c a  e t  a l .  1 9 9 1 ;  C o o p e r - E l l i s  1 9 9 4 } ,  l e s  a r b r e s  
p r o v e n a n t  d e s  v i e i l l e s  f o r ê t s  é t a i e n t  s o u v e n t  p l u s  â g é s  e t  d e  d i a m è t r e  p l u s  i m p o r t a n t  
q u e  c e u x  a s s o c i é s  a u x  j e u n e s  f o r ê t s .  P a r  c o n s é q u e n t ,  l e s  d i f f é r e n c e s  o b s e r v é e s  
e n t r e  l e s  s i t e s  p o u r r a i e n t  ê t r e  d u e s ,  d u  m o i n s  e n  p a r t i e ,  a u x  d i f f é r e n c e s  d ' â g e s  e n t r e  
l e s  a r b r e s  é c h a n t i l l o n n é s .  E n  e f f e t ,  o n  p e u t  p e n s e r  q u e  p l u s  u n  a r b r e  e s t  v i e u x ,  p l u s  
l e  n o m b r e  d ' e s p è c e s  a y a n t  e u  l a  c h a n c e  d e  l e  c o l o n i s e r  s e r a  g r a n d ,  e t  p l u s  l e s  
e s p è c e s  a u r o n t  e u  l e  t e m p s  d ' y  a c c r o î t r e  l e u r  r e c o u v r e m e n t .  L ' e f f e t  d e  l a  c o n t i n u i t é  
f o r e s t i è r e  p e u t  d o n c  ê t r e  d i f f i c i l e  à  d é m a r q u e r  d e  c e l u i  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s .  L ' a p p r o c h e  
u t i l i s é e  d a n s  n o t r e  é t u d e  t i e n t  c o m p t e  d e  c e t  e f f e t  c o n f o n d a n t  e t  p e r m e t  d e  d é t e r m i n e r  
s i  l e s  e s p è c e s  d é p e n d e n t  d e  l a  c o n t i n u i t é  f o r e s t i è r e  e V o u  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s .  
L e  t e m p s  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u ,  l ' â g e  d e s  a r b r e s ,  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  e t  
l e s  c o n d i t i o n s  l o c a l e s  s e m b l e n t  a v o i r  u n e  c e r t a i n e  i m p o r t a n c e  p o u r  r é g i r  l ' a g e n c e m e n t  
d e s  d i f f é r e n t e s  e s p è c e s  d e  m o u s s e s  e t  d ' h é p a t i q u e s  s u r  l e s  a r b r e s .  P a r  c o n t r e ,  l ' â g e  
d e s  a r b r e s  e x p l i q u e r a i t  p l u s  l e s  c h a n g e m e n t s  o b s e r v é s  a u  n i v e a u  d e s  l i c h e n s  p o u r  
l e s  v a r i a b l e s  é t u d i é e s  à  l ' é c h e l l e  d e s  a r b r e s  ( r i c h e s s e ,  d i v e r s i t é  e t  r e c o u v r e m e n t ) ,  q u e  
l e  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  e t  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e .  
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B i e n  q u ' u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ' e s p è c e s  a i t  é t é  r e n c o n t r é  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  â g é s  
d e  2 7 8  a n s ,  l e s  a r b r e s  d e  c e s  p e u p l e m e n t s  n e  s o n t  p a s  p l u s  r i c h e s ,  p l u s  d i v e r s i f i é s  
o u  p l u s  r e c o u v e r t s  d ' e s p è c e s  é p i p h y t e s  q u e  l e  s o n t  c e u x  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  e t  
d e  1 2 5  a n s .  E n  e f f e t ,  c ' e s t  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  a n s  q u e  l e s  i n d i c e s  s o n t  l e s  
p l u s  é l e v é s .  L ' e f f e t  c o m b i n é  d e  l a  p r o x i m i t é  d u  l a c ,  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  a u r a i t  p u  
f a v o r i s e r  l a  c r o i s s a n c e  d e s  e s p è c e s  d é j à  é t a b l i e s  e t  l ' a r r i v é e  d e  n o u v e l l e s  e s p è c e s  
d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  a n s .  D e  p l u s ,  t e l  q u e  r e f l é t é  p a r  l a  f a i b l e  v a r i a b i l i t é  à  
l ' i n t é r i e u r  d e s  s t a t i o n s  d e  c e s  p e u p l e m e n t s  ( f i g  4 . 1  ) ,  l a  p r o x i m i t é  s p a t i a l e  d e s  a r b r e s  
a u r a i t  p u  f a v o r i s e r  l e s  é c h a n g e s  d ' e s p è c e s  e n t r e  l e s  a r b r e s  d ' u n e  m ê m e  s t a t i o n .  E n  
e f f e t ,  s e l o n  l a  t h é o r i e  d e  l a  b i o g é o g r a p h i e  i n s u l a i r e ,  l a  p r o b a b i l i t é  q u ' u n e  p r o p a g u l e  
a t t e i g n e  u n  a r b r e  s e r a i t  i n v e r s e m e n t  p r o p o r t i o n n e l l e  à  l a  d i s t a n c e  d e  s a  s o u r c e  
( M a c A r t h u r  &  W i l s o n  1 9 6 7 ;  S l a c k  1 9 7 6 ) .  À  l ' o p p o s é ,  l e s  a r b r e s  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  
2 7 8  a n s  s o n t  p l u s  d i f f é r e n t s  e n t r e  e u x  a u  n i v e a u  d e  l a  c o m p o s i t i o n  e n  e s p è c e s  ( f i g .  
4 . 1 )  q u e  n e  l e  s o n t  c e u x  d e s  a u t r e s  p e u p l e m e n t s ,  p r o b a b l e m e n t  p a r c e  q u e  l e s  
p e u p l i e r s  é c h a n t i l l o n n é s  é t a i e n t  p l u s  d i s t a n t s  l e s  u n s  d e s  a u t r e s ,  e n  r a i s o n  d e  l a  f a i b l e  
a b o n d a n c e  d e  c e t t e  e s s e n c e  d a n s  l e s  v i e u x  p e u p l e m e n t s  é t u d i é s .  
5 . 4 .  I n f l u e n c e s  d u  t e m p s  é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u .  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s  e t  d e  
l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r é s e r v é e  s u r  l a  f r é a u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  d e s  e s p è c e s  
P r è s  d u  t i e r s  d e s  e s p è c e s  o b s e r v é e s  d a n s  p l u s  d e  1 0 %  d e s  s t a t i o n s  s o n t  
u n i q u e m e n t  a s s o c i é e s  a u  t e m p s  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u .  E n  r e v a n c h e ,  a u c u n e  e s p è c e  a  
u n e  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n  l i é e  e x c l u s i v e m e n t  à  l ' â g e  d e s  a r b r e s .  P a r  c o n s é q u e n t ,  l e s  
b r y o p h y t e s  e t  l e s  l i c h e n s  s e m b l e n t  ê t r e  d e  b o n s  i n d i c a t e u r s  d e  l ' â g e  d e s  f o r ê t s .  
D a n s  l e s  v i e i l l e s  f o r ê t s  e n  F i n l a n d e ,  B i a t o r a  c a r n e o a l b i d a  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  
a b o n d a n t  s u r  P o p u l u s  t r e m u l a ;  c e t t e  e s p è c e  e s t  p l u t ô t  r a r e  s u r  l e s  a u t r e s  e s s e n c e s  
f o r e s t i è r e s  e t  s e r a i t  s p é c i a l i s t e  d u  p e u p l i e r  ( K u u s i n e n  1 9 9 4  ) .  D a n s  n o t r e  é t u d e  l a  
f r é q u e n c e  d e  c e  l i c h e n  a  t e n d a n c e  à  a u g m e n t e r  a v e c  l ' â g e  d e s  p e u p l e m e n t s ,  b i e n  q u e  
c e t t e  t e n d a n c e  n e  s o i t  p a s  s i g n i f i c a t i v e .  F r u l l a n i a  e b o r a c e n s i s ,  u n e  h é p a t i q u e  
é p i p h y t e  a s s o c i é e  a u x  v i e i l l e s  f o r ê t s  d u  M a s s a c h u s e t t s  ( C o o p e r - E l l i s  1 9 9 4 ) ,  e s t  
a u s s i  p l u s  f r é q u e n t e  d a n s  n o s  v i e u x  p e u p l e m e n t s .  
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L e s  e s p è c e s  d e  m o u s s e s  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  f r é q u e n t e s  d a n s  l e s  v i e u x  
p e u p l e m e n t s ,  B r a c h y t h e c i u m  r u t a b u l u m ,  P l a g i o m n i u m  e l l e p t i c u m  e t  P .  d r u m m o n d i i ,  n e  
s o n t  p a s  s t r i c t e m e n t  é p i p h y t e s ;  e l l e s  s e  r e t r o u v e n t  à  l a  b a s e  d e s  a r b r e s  e t  p e u v e n t  
a u s s i  s e  r e t r o u v e r  a u  s o l  o u  s u r  d u  b o i s  m o r t .  C e s  e s p è c e s  s e m b l e n t  r e m p l a c e r  P .  
c u s p i d a t u m  e t  B r a c h y t h e c i u m  s a l e b r o s u m  q u i  o c c u p e n t  l e  m ê m e  h a b i t a t .  L a  p r e m i è r e  
e s t  p l u s  f r é q u e n t e  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  7 9  e t  d e  1 2 5  a n s ,  e t  l a  s e c o n d e ,  
g é n é r a l e m e n t  r e n c o n t r é e  d a n s  d e s  m i l i e u x  r e l a t i v e m e n t  s e c s  ( C r u m  &  A n d e r s o n  
1 9 8 1 ) ,  e s t  p l u s  f r é q u e n t e  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  d e  5 1  e t  d e  1 2 5  a n s .  L e u r  
a s s o c i a t i o n  a u x  v i e i l l e s  f o r ê t s  p o u r r a i t  p e u t - ê t r e  s ' e x p l i q u e r  p a r  l a  p r é s e n c e  d ' u n  t a p i s  
d e  m o u s s e  a u  s o l ,  d ' é p a i s s e u r  p l u s  i m p o r t a n t e  d a n s  l e s  f o r ê t s  c o n i f é r i e n n e s ,  q u i  
f a c i l i t e r a i t  l e u r  a s c e n s i o n  s u r  l e s  a r b r e s .  D e s  é t u d e s  o n t  m o n t r é  q u e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  
s e  r e t r o u v a n t  a u  s o l  o u  s u r  d e s  r o c h e s  d a n s  l e s  j e u n e s  f o r ê t s ,  o n t  t e n d a n c e  à  s e  
r e t r o u v e r  à  l a  b a s e  e t  s u r  l e  t r o n c  d e s  a r b r e s  d a n s  l e s  f o r ê t s  p l u s  v i e i l l e s  ( H a l e  1 9 5 5 ;  
C o o p e r - E l l i s  1 9 9 4 ) .  
M ê m e  s i  l e s  e s p è c e s  r e t r o u v é e s  e x c l u s i v e m e n t  d a n s  l e s  v i e i l l e s  f o r ê t s  s e m b l a i e n t  
p o u r  l a  p l u p a r t  i n d é p e n d a n t e s  d e  l ' â g e  d e s  a r b r e s ,  E v e r n i a  m e s o m o r p h a ,  C o l / e r n a  
s u b f l a c c i d u m  e t  U l o t a  c r i s p a  o n t  é t é  o b s e r v é s  s u r  d e s  a r b r e s  â g é s  d e  p l u s  d e  1 0 0  
a n s .  P a r  c o n t r e  o n  n e  p e u t  s a v o i r  l a q u e l l e  d e s  v a r i a b l e s ,  l ' â g e  d e s  a r b r e s  o u  l ' â g e  d e  
l a  f o r ê t ,  a  p r é s é a n c e  d a n s  c e t t e  a s s o c i a t i o n  p u i s q u e  c e s  e s p è c e s  n ' o n t  f a i t  l ' o b j e t  
d ' a u c u n e  a n a l y s e  s t a t i s t i q u e .  N o t o n s  q u e  E .  m e s o m o r p h a  e n  S u è d e  ( T i b e l l  1 9 9 2 ) ,  e t  
C .  s u b f l a c c i d u m  e n  N o u v e l l e - A n g l e t e r r e  e t  a u  N o u v e a u - B r u n s w i c k  ( S e l v a  1 9 9 4 )  s o n t  
c o n s i d é r é s  c o m m e  i n d i c a t e u r s  d e  v i e i l l e s  f o r ê t s .  
6 .  C o n c l u s i o n  
B i e n  q u e  n o t r e  é t u d e  p o r t a i t  u n i q u e m e n t  s u r  l a  f l o r e  d u  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e ,  l a  
p r é s e n t e  é t u d e  i n d i q u e  n é a n m o i n s  q u e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  s o n t  a s s o c i é e s  a u  t e m p s  
é c o u l é  d e p u i s  l e  d e r n i e r  f e u  e t  q u e  l e s  f o r ê t s  a n c i e n n e s  c o m p o r t e n t  u n e  f o r t e  d i v e r s i t é  
d e  p l a n t e s  i n v a s c u l a i r e s .  D e  p l u s ,  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  c o m m u n a u t é s  d e  p l a n t e s  
i n v a s c u l a i r e s  s e m b l e  v a r i e r  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d ' u n e  z o n e  p r é s e r v é e  d ' u n  f e u  
d e  f o r ê t .  P a r  c o n s é q u e n t ,  l ' i s o l e m e n t  d e s  f o r ê t s  p o u  r a i t  i n f l u e n c e r  l a  c o l o n i s a t i o n  d e s  
b r y o p h y t e s  e t  d e s  l i c h e n s .  
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L e s  p r a t i q u e s  f o r e s t i è r e s  a c t u e l l e m e n t  e n  v i g u e u r  e n  f o r ê t  b o r é a l e  o n t  p o u r  e f f e t  d e  
d i m i n u e r  l a  p r o p o r t i o n  d e s  p e u p l e m e n t s  l e s  p l u s  a n c i e n s  s u r  u n  t e r r i t o i r e  e t  d ' i s o l e r  l e s  
p e u p l e m e n t s  l e s  u n s  d e s  a u t r e s .  P a r  c o n s é q u e n t ,  c e r t a i n e s  e s p è c e s  d é p e n d a n t e s  d e  
l a  c o n t i n u i t é  f o r e s t i è r e  p o u r r a i e n t  d e v e n i r  m o i n s  a b o n d a n t e s  e t  p o u r r a i e n t  m ê m e  
d i s p a r a î t r e  d e s  t e r r i t o i r e s  a m é n a g é s .  U s n e a  J o n g i s s i m a ,  e m b l è m e  d e s  v i e i l l e s  
p e s s i è r e s  d e  l a  F e n n o s c a n d i e  e s t  s é v è r e m e n t  e n  d a n g e r  d a n s  p l u s i e u r s  p a y s  
d ' E u r o p e  e t  d i s p a r u  d a n s  q u e l q u e s  a u t r e s  ( E s s e e n  1 9 8 1  ) .  C e t t e  e s p è c e  e s t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  s e n s i b l e  a u x  d i f f é r e n t e s  p e r t u r b a t i o n s ,  c a r  e l l e  e s t  i n c a p a b l e  d e  s e  
d i s p e r s e r  s u r  d e  l o n g u e s  d i s t a n c e s  e t  r e q u i e r t  u n  h a b i t a t  p a r t i c u l i e r  p o u r  s u r v i v r e .  L e s  
c o u p e s  à  b l a n c  e t  l a  p o l l u t i o n  a t m o s p h é r i q u e  s o n t  r e s p o n s a b l e s  d u  d é c l i n  d e  c e t t e  
e s p è c e .  
A p r è s  u n e  c o u p e  à  b l a n c ,  t o u s  l e s  l i c h e n s  e t  b r y o p h y t e s  é p i p h y t e s  q u i  s e  t r o u v a i e n t  
s u r  l e  t e r r i t o i r e  s o n t  é l i m i n é s .  S u i t e  à  l ' a u g m e n t a t i o n  d e  l a  v i t e s s e  d e s  v e n t s  e t  à  u n e  
b a i s s e  d e  l ' h u m i d i t é  d e  l ' a i r ,  l e s  e s p è c e s  é p i p h y t e s  e t  l i g n i c o l e s  d é c l i n e r o n t  e t  m o u r r o n t  
u n  à  d e u x  a n s  a p r è s  l a  c o u p e ,  e t  c e ,  m ê m e  s i  d e s  a r b r e s  v i v a n t s  e t  m a t u r e s  s o n t  
l a i s s é s  s u r  l a  c o u p e  ( E s s e e n  e t  a l .  1 9 9 2 ) .  
L ' i n s u l a r i s a t i o n  d e s  p a r c e l l e s  d e  v i e i l l e s  f o r ê t s ,  e t  l e s  c h a n g e m e n t s  m i c r o c l i m a t i q u e s  e t  
p h y s i q u e s  d e s  é c o s y s t è m e s  i n s u l a r i s é s  p o u r r a i t  a u s s i  a f f e c t e r  l e s  e s p è c e s  
d é p e n d a n t e s  d e s  v i e i l l e s  f o r ê t s .  L a  f r a g m e n t a t i o n  d e s  f o r ê t s  e s t ,  s e l o n  H a r r i s  &  S i l v a -
L a p e z  ( 1 9 9 2 ) ,  l a  p r i n c i p a l e  c a u s e  d e  l ' e x t i n c t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  e t  c e  q u i  m e n a c e  l e  
p l u s  l e  m a i n t i e n  d e  l a  b i o d i v e r s i t é .  L a  c a p a c i t é  d e  r e c o l o n i s e r  l e s  f o r ê t s  r é s i d u e l l e s  e s t  
d i r e c t e m e n t  l i é e  a u  m o d e  d e  d i s p e r s i o n  e t  a u  s u c c è s  d ' é t a b l i s s e m e n t  d ' u n e  e s p è c e  
( M a t l a c k  1 9 9 4 ) .  L a  f r a g m e n t a t i o n  p o u r r a i t  d o n c  e n t r a î n e r  u n e  d i m i n u t i o n  d u  t a u x  d e  
c o l o n i s a t i o n  d e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  d e  b r y o p h y t e s  e t  d e  l i c h e n s  d o n t  l e s  c a p a c i t é s  d e  
d i s p e r s i o n  s o n t  d é j à  r é d u i t e s .  D e  p l u s ,  l e s  e f f e t s  l i é s  à  l a  f r a g m e n t a t i o n  t e l s  q u e  l e s  
f l u c t u a t i o n s  d e s  r é g i m e s  d e  t e m p é r a t u r e ,  d e  v e n t  e t  d ' e a u  o n t  d e s  r é p e r c u s s i o n s  s u r  l a  
d y n a m i q u e  d e  t o u t  l ' é c o s y s t è m e  ( S a u n d e r s  e t  a l .  1 9 9 1  ) .  C e s  f l u c t u a t i o n s  a u r o n t  p o u r  
c o n s é q u e n c e  d ' a f f e c t e r  l e s  e s p è c e s  q u i  d é p e n d e n t  d e s  c o n d i t i o n s  m i c r o c l i m a t i q u e s  
s p é c i f i q u e s  r e n c o n t r é e s  d a n s  l e s  v i e i l l e s  f o r ê t s  a u  p r o f i t  d e s  e s p è c e s  r u d é r a l e s .  
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D e s  é t u d e s  d e v r a i e n t  ê t r e  e n t r e p r i s e s  a f i n  d ' é v a l u e r  l e s  c h a n g e m e n t s  a u  n i v e a u  d e s  
c o n d i t i o n s  m i c r o c l i m a t i q u e s  d e s  f o r ê t s  e t  l a  s u r v i e  d e s  e s p è c e s  d e  b r y o p h y t e s  e t  
l i c h e n s  é p i p h y t e s ,  t e r r i c o l e s  e t  l i g n i c o l e s ,  l o r s q u e  l e  p o u r c e n t a g e  d ' a r b r e s  c o u p é s  
d a n s  l e s  f o r ê t s  a m é n a g é e s  e s t  f a i b l e .  P o u r  l ' i n s t a n t ,  s e u l e s  d e s  p r a t i q u e s  f o r e s t i è r e s  
v i s a n t  à  m a i n t e n i r  e n  t o u t  t e m p s  u n  r é s e a u  d e  v i e i l l e s  f o r ê t s  d a n s  l e s  p a y s a g e s  s o u s  
a m é n a g e m e n t  a s s u r e n t  l e  m a i n t i e n  d e  p o p u l a t i o n s  v i a b l e s  d e s  e s p è c e s  q u i  
d é p e n d e n t  d e  c e s  f o r ê t s .  D e  p l u s ,  l e s  p a r c e l l e s  p r o t é g é e s  d e v r a i e n t  ê t r e  e n t o u r é e s  
d ' u n e  z o n e  t a m p o n  d ' u n e  l a r g e u r  s u f f i s a n t e  e t  p r o p o r t i o n n e l l e  à  l a  z o n e  p r o t é g é e ,  a f i n  
d e  m i n i m i s e r  l e s  m o d i f i c a t i o n s  a u  n i v e a u  d e s  c o n d i t i o n s  m i c r o c l i m a t i q u e s  c a u s é e s  p a r  
l ' e f f e t  d e  l i s i è r e .  
7 .  B i b l i o g r a p h i e  
A n a n .  1 9 8 2 .  C a n a d i a n  c l i m a t e  n o r m a l s .  C a n a d i a n  c l i m a t e  p r o g r a m .  E n v i r o n m e n t  
C a n a d a ,  A t m o s p h e r i c  E n v i r o n m e n t  S e r v i c e .  D o w n s v i e w ,  O n t a r i o .  
B e r g e r o n ,  Y .  1 9 9 1 .  T h e  i n f l u e n c e  o f  i s l a n d  a n d  m a i n l a n d  l a k e s h o r e  J a n d s c a p e s  o n  
b o r e a l  f o r e s t  t i r e  r e g i m e .  E c o l o g y  7 2 :  1 9 8 0 - 1 9 9 2 .  
B e r g e r o n ,  Y .  e t  P . - R .  D a n s e r e a u .  1 9 9 3 .  P r e d i c t i n g  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  C a n a d i a n  
s o u t h e r n  b o r e a l  f o r e s t  i n  d i f f e r e n t  t i r e  c y c l e s .  J o u r n a l  o f  V e g e t a t i o n  S c i e n c e  4 :  8 2 7 -
8 3 2 .  
B e r g e r o n ,  Y .  e t  M .  D u b u c .  1 9 8 9 .  S u c c e s s i o n  i n  t h e  s o u t h e m  p a r t  o f  t h e  C a n a d i a n  
b o r e a l  f o r e s t .  V e g e t a t i o  7 9 :  5 1 - 6 3 .  
B e r g e r o n , Y . ,  B .  H a r v e y  e t  A .  L e d u c .  1 9 9 7 .  N a t u r a l  F i r e  R e g i m e  :  A  G u i d e  f o r  
S u s t a i n a b l e  F o r e s t  M a n a g e m e n t  o f  t h e  B o r e a l  F o r e s t .  P r o c e e d i n g s .  7 8 t h  C a n a d i a n  
w o o d l a n d  f o r u m .  C a n a d i a n  P u l p  a n d  P a p e r  A s s o c i a t i o n .  M a r c h  1 9 9 7 .  V a n c o u v e r .  
B e r g e r o n ,  Y .  A .  L e d u c ,  H .  M o r i n  e t C .  J o y a l .  1 9 9 5 .  B a l s a m  t i r  m o r t a l i t y  f o l l o w i n g  t h e  
l a s t  s p r u c e  b u d w o r m  o u t b r e a k  i n  n o r t h w e s t e r n  Q u e b e c .  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  
F o r e s t  R e s e a r c h  2 5 :  1 3 7 5 - 1 3 8 4 .  
B i l l i n g s ,  W .  D .  e t  W .  B .  D r e w .  1 9 3 8 .  B a r k  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
c o r t i c o l o u s  b r y o p h y t i c  c o m m u n i t i e s .  A m e r i c a n  M i d l a n d  N a t u r a l i s t  2 0 :  3 0 2 - 3 3 0 .  
B o u c h a r d ,  A .  R . ,  J - P .  J e t t é ,  A .  C i m o n  e t  L .  T h i v i e r g e .  1 9 9 3 .  B i o d i v e r s i t é  e t  
a m é n a g e m e n t  d e s  f o r ê t s :  c o n t e x t e  q u é b é c o i s ,  M i n i s t è r e  d e s  f o r ê t s ,  Q u é b e c .  
B r a i s ,  S . ,  C .  C a m i r é  e t  D .  P a r é .  1 9 9 5 .  I m p a c t s  o f  w h o l e - t r e e  h a r v e s t i n g  a n d  w i n t e r  
w i n d r o w i n g  o n  s o i l  p H  a n d  b a s e  s t a t u s  o f  c l a y e d  s i t e s  i n  n o r t h w e s t e r n  Q u e b e c .  
C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  F o r e s t  R e s e a r c h  2 5 :  9 9 7 - 1 0 0 7 .  
B r i n k l e y ,  D  e t  D .  R i c h t e r .  1 9 8 7 .  N u t r i e n t  c y c l i n g  a n d  H +  b u d g e t s  o f  f o r e s t  e c o s y s t e m s .  
A d v .  E c o l .  R e s .  1 6 :  1 - 5 1 .  
B r o d e ,  L M .  1 9 8 9 .  L i c h e n s  d e  l a  r é g i o n  d ' O t t a w a .  M u s é e  N a t i o n a l  d e s  S c i e n c e s  
N a t u r e l l e s ,  O t t a w a .  
C a s e ,  J .  W .  1 9 7 7 .  L i c h e n s  o n  P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  i n  W e s t e r n  C e n t r a l  A l b e r t a ,  
C a n a d a .  T h e  B r y o l o g i s t  8 0 :  4 8 - 7 0 .  
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C l a y d e n ,  S .  e t  A .  B o u c h a r d .  1 9 8 3 .  S t r u c t u r e  a n d  d y n a m i c s  o f  c o n i f e r - l i c h e n  s t a n d s  
o n  r o c k  o u t c r o p s  s o u t h  o f  L a k e  A b i t i b i ,  Q u e b e c .  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  B o t a n y  6 1 :  
8 5 0 - 8 7 1 .  
C o n n e l l ,  J .  H .  e t  R .  O .  S l a t y e r .  1 9 7 7 .  M e c h a n i s m s  o f  s u c c e s s i o n  i n  n a t u r a l  
c o m m u n i t i e s  a n d  t h e i r  r o l e  i n  c o m m u n i t y  s t a b i l i t y  a n d  o r g a n i z a t i o n .  A m e r i c a n  
N a t u r a l i s t  1 1 1 : 1 1 1 9 - 1 1 4 4 .  
C o o p e r - E l l i s ,  S .  1 9 9 4 .  E c o l o g y  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  b r y o p h y t e s  i n  o l d - g r o w t h  f o r e s t s  o f  
w e s t e r n  M a s s a c h u s e t t s .  M e m o i r e  d e  m a î t r i s e ,  S m i t h  C o l l e g e .  
C r u m ,  H .  e t  L .  A n d e r s o n .  1 9 8 1 .  M o s s e s  o f  e a s t e r n  N o r t h  A m e r i c a .  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  N e w  Y o r k .  
D a n s e r e a u  P . - R .  e t  Y .  B e r g e r o n .  1 9 9 3 .  F i r e  h i s t o r y  i n  t h e  s o u t h e r n  b o r e a l  f o r e s t  o f  
n o r t h w e s t e m  Q u e b e c .  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  F o r e s t  R e s e a r c h .  2 3 :  2 5 - 3 2 .  
D e  G r a n d p r é ,  L . ,  O .  G a g n o n  e t  Y .  B e r g e r o n .  1 9 9 3 .  C h a n g e s  i n  t h e  u n d e r s t o r y  o f  
C a n a d i a n  s o u t h e r n  b o r e a l  f o r e s t  a f t e r  t i r e .  J o u r n a l  o f  V e g e t a t i o n  S c i e n c e  4 :  8 0 3 -
8 1 0 .  
D z w o n k o ,  Z .  1 9 9 3 .  R e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  f l o r i s t i c  c o m p o s i t i o n  o f  i s o l a t e d  y o u n g  
w o o d s  a n d  t h e i r  p r o x i m i t y  t o  a n c i e n t  w o o d l a n d .  J o u r n a l  o f  V e g e t a t i o n  S c i e n c e  4 :  
6 9 3 - 6 9 8 .  
E n g e l m a r k ,  O .  R .  B r a d s h a w  e t  Y .  B e r g e r o n .  1 9 9 3 .  D i s t u r b a n c e  d y n a m i c s  i n  b o r e a l  
f o r e s t  o f  Q u e b e c .  O p u l u s  P r e s s .  U p p s a l a ,  S w e d e n  
E s s e e n ,  P . - A .  1 9 8 1 .  H o s t  s p e c i f i c i t y  a n d  e c o l o g y  o f  e p i p h y t i e  m a c r o l i c h e n s  i n  s o r n e  
c e n t r a l  S w e d i s h  s p r u c e  f o r e s t s .  W a h l e n b e r g i a  7 :  7 3 - 8 0 .  
E s s e e n .  P . - A . ,  B .  E h n s t r ô m ,  L .  E r i c s o n  e t  K .  S j ô b e r g .  1 9 9 2 .  B o r e a l  f o r e s t s  - T h e  f o c a l  
h a b i t a t s  o f  F e n n o s c a n d i a .  P a g e s  2 5 2 - 3 2 5  i n  L .  H a n s s o n  ( é d . ) .  E c o l o g i c a l  
p r i n c i p l e s  o f  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n .  E l s e v i e r  a p p l i e d  s c i e n c e .  L o n d o n ,  N e w  Y o r k .  
G a u t h i e r ,  S .  e t  D .  G a g n o n .  1 9 9 0 .  L a  v é g é t a t i o n  d e s  c o n t r e f o r t s  d e s  L a u r e n t i d e s :  u n e  
a n a l y s e  d e s  g r a d i e n t s  é c o l o g i q u e s  e t  d u  n i v e a u  s u c c e s s i o n n e l  d e s  c o m m u n a u t é s .  
C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  B o t a n y  6 8 :  4 0 9 - 4 1 9 .  
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G o w a r d ,  T .  1 9 9 4 .  N o t e s  o n  o l d - g r o w t h - d e p e n d e n t  e p i p h y t i e  m a c r o l i c h e n s  i n  i n l a n d  
B r i t i s h  C o l u m b i a ,  C a n a d a .  A c t a  B o t a n i c a  F e n n i c a  1 5 0 :  3 1 - 3 8 .  
G u s t a f s s o n ,  L .  e t  T .  H a l l i n g b â c k .  1 9 8 8 .  B r y o p h y t e  f l o r a  a n d  v e g e t a t i o n  o f  m a n a g e d  
a n d  v i r g i n  c o n i f e r o u s  f o r e s t s  i n  s o u t h - w e s t  S w e d e n .  B i o l o g i c a l  C o n s e N a t i o n  4 4 :  
2 8 3 - 3 0 0 .  
H a l e ,  M .  E . ,  J r .  1 9 5 2 .  V e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  c r y p t o g a m s  i n  a  v i r g i n  f o r e s t  i n  W i s c o n s i n .  
E c o l o g y  3 3 :  3 9 8 - 4 0 6  
- - = - - - = - = - - · 1 9 5 5 .  P h y t o s o c i o l o g y  o f  c o r t i c o l o u s  c r y p t o g a m s  i n  t h e  u p l a n d  f o r e t s  o f  
S o u t h e r n  W i s c o n s i n .  E c o l o g y  3 6 :  4 5 - 6 3 .  
H a r r i s ,  L .  O .  e t  G .  S i l v a - L a p e z .  1 9 9 2 .  F o r e s t  f r a g m e n t a t i o n  a n d  t h e  c o n s e N a t i o n  o f  
b i o l o g i c a l  d i v e r s i t y .  P a g e s  1 9 7 - 2 3 7  i n  P .  L .  F i e d l e r  e t  S .  K .  J a i n  ( é d ) . C o n s e N a t i o n  
b i o l o g y :  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  n a t u r e  c o n s e N a t i o n ,  p r e s e N a t i o n ,  a n d  
m a n a g e m e n t .  C h a p m a n  &  H a l l ,  N e w  Y o r k .  
H a N e y ,  B . ,  A .  L e d u c  e t  Y .  B e r g e r o n .  1 9 9 5 .  E a r l y  p o s t h a N e s t  s u c c e s s i o n  i n  r e l a t i o n  
t o  s i t e  t y p e  i n  t h e  s o u t h e m  b o r e a l  f o r e s t  o f  Q u e b e c .  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  F o r e s t  
R e s e a r c h  2 5 :  1 6 5 8 - 1 6 7 2 .  
H a w k s w o r t h ,  O .  L .  e t  F .  R o s e .  1 9 7 0 .  Q u a l i t a t i v e  s c a l e  f o r  e s t i m a t i n g  s u l p h u r  d i o x i d e  
a i r  p o l l u t i o n  i n  E n g l a n d  a n d  W a l e s  u s i n g  e p i p h y t i e  l i c h e n s .  N a t u r e  2 2 7 :  1 4 5 - 1 4 8 .  
H o s o k a w a ,  T . ,  N .  O d a n i  e t  H .  T a g a w a .  1 9 6 5 .  C a u s a l i t y  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  
c o r t i c o l o u s  s p e c i e s  i n  f o r e s t  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  p h y s i o - e c o l o g i c a l  
a p p r o a c h .  T h e  B r y o l o g i s t  6 7 :  3 9 6 - 4 1 1 .  
l r e l a n d ,  R .  R .  1 9 8 2 .  M o s s  f l o r a  o f  t h e  M a r i t i m e  p r o v i n c e s .  N a t i o n a l  M u s e u m s  o f  
C a n a d a  P u b l i c a t i o n s  i n  B o t a n y  N o  1 3 .  O t t a w a .  
J e s b e r g e r ,  J .  A .  e t  J .  W .  S h e a r d .  1 9 7 3 .  A  q u a n t i t a t i v e  s t u d y  a n d  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  
o f  c o r t i c o l o u s  l i c h e n  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  s o u t h e m  b o r e a l  f o r e s t  o f  S a s k a t c h e w a n .  
C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  B o t a n y  5 1 :  1 8 5 - 2 0 1 .  
J o n e s c u ,  M .  E .  1 9 7 0 .  U c h e n s  o n  P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  i n  W e s t - C e n t r a l  C a n a d a .  T h e  
B r y o l o g i s t  7 3 :  5 5 7 - 5 7 8 .  
J o n s s o n ,  B .  G .  1 9 9 3 .  T h e  b r y o p h y t e  d i a s p o r e  b a n k  a n d  i t s  r o l e  a f t e r  a  s m a l l - s c a l e  
d i s t u r b a n c e  i n  a  b o r e a l  f o r e s t .  J o u r n a l  o f  V e g e t a t i o n  S c i e n c e  4 :  8 1 9 - 8 2 6 .  
1  
4 4  
K u u s i n e n ,  M .  1 9 9 4 .  E p i p h y t i e  l i c h e n  f l o r a  a n d  d i v e r s i t y  o n  P o p u l u s  t r e m u l a  i n  o l d -
g r o w t h  a n d  m a n a g e d  f o r e s t s  o f  s o u t h e m  a n d  m i d d l e  b o r e a l  F i n l a n d .  A n n a l e s  
B o t a n i c i  F e n n i c i  3 1 :  2 4 5 - 2 6 0 .  
L e g e n d r e ,  P .  e t  L .  L e g e n d r e .  1 9 8 4 .  É c o l o g i e  n u m é r i q u e ,  1 .  L e  t r a i t e m e n t  d e s  d o n n é e s  
m u l t i p l e s  d e s  d o n n é e s  é c o l o g i q u e s ,  C o l l e c t i o n  d ' é c o l o g i e  1 3 ,  M a s s o n ,  P a r i s  . .  
L e s i c a ,  P . ,  B .  M c C u n e  e t  W .  S .  H o n g .  1 9 9 1 .  D i f f e r e n c e s  i n  l i c h e n  a n d  b r y o p h y t e  
c o m m u n i t i e s  b e t w e e n  o l d - g r o w t h  a n d  m a n a g e d  s e c o n d - g r o w t h  f o r e s t s  i n  t h e  S w a n  
V a l l e y ,  M o n t a n a .  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  B o t a n y  6 9 :  1 7 4 5 - 1 7 5 5 .  
M a c A r t h u r ,  R .  H  e t  E .  O .  W i l s o n .  1 9 6 7 .  T h e  t h e o r y  o f  i s l a n d  b i o g e o g r a p h y .  P r i n c e t o n ,  
N e w  J e r s e y .  
M a c L e a n ,  D . A . ,  S .  J .  W o o d l e y ,  M .  G .  W e b e r  e t  R .  W .  W e i n .  1 9 8 3 .  F i r e  a n d  n u t r i e n t  
c y c l i n g .  P a g e s  1 1 1 - 1 3 2  i n  R .  W .  W e i n  e t  D .  A .  M a c l e a n  ( é d ) .  T h e  r o l e  o f  f i r e  i n  
n o r t h e m  c i r c u m p o l a r  e c o s y s t e m s .  W i l e y  &  S o n s  L t d .  
M a t l a c k ,  G .  R .  1 9 9 4 .  P l a n t  s p e c i e s  m i g r a t i o n  i n  a  m i x e d - h i s t o r y  f o r e s t  l a n d s c a p e  i n  
e a s t e r n  N o r t h  A m e r i c a .  E c o l o g y  7 5 :  1 4 9 1 - 1 5 0 2 .  
M c C u n e  B .  e t  J .  A .  A n t e s .  1 9 8 2 .  E p i p h y t e  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  S w a n  V a l l e y ,  M o n t a n a .  
T h e  B r y o l o g i s t  8 5 :  1 - 1 2 .  
M o r i n ,  H . ,  O .  L a p r i s e  e t  Y .  B e r g e r o n .  1 9 9 3 .  C h r o n o l o g y  o f  s p r u c e  b u d w o r m  o u t b r e a k s  
n e a r  L a k e  D u p a r q u e t ,  A b i t i b i  r e g i o n ,  Q u e b e c .  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  F o r e s t  
R e s e a r c h  2 3 :  1 4 9 7 - 1 5 0 6 .  
P e t e r k e n ,  G .  F .  e t  M .  G a m e .  1 9 8 4 .  H i s t o r i c a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  n u m b e r  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  v a s c u l a r  p l a n t  s p e c i e s  i n  t h e  w o o d l a n d s  o f  c e n t r a l  L i n c l o n s h i r e .  
J o u r n a l  o f  E c o l o g y  7 2 :  1 5 5 - 1 8 2 .  
O u a t e r m a n ,  E .  1 9 4 9 .  E c o l o g y  o f  c e d a r  g l a d e s .  I l l .  C o r t i c o l o u s  b r y o p h y t e s .  T h e  
B r y o l o g i s t  5 2 :  1 5 3 - 1 6 5 .  
R o s e ,  F .  1 9 7 6 .  L i c h e n o l o g i c a l  i n d i c a t o r s  o f  a g e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c o n t i n u i t y  i n  
w o o d l a n d s .  P a g e s  2 7 9 - 3 0 7  i n  D .  H .  B r o w n ,  O .  L .  H a w k s w o r t h  e t  R .  H .  B a i l e y  
( é d ) .  L i c h e n o l o g y :  p r o g r e s s  a n d  p r o b l e m s .  A c a d e m i e  P r e s s ,  L o n d o n .  
R o s e ,  F .  e t  P .  W a l s e l e y .  1 9 8 4 .  N e t t l e c o m b e  P a r k  - i t s  h i s t o r y  a n s  i t s  e p i p h y t i e  
l i c h e n s :  A n  a t t e m p t  a t  c o r r e l a t i o n .  F i e l d  S t u d i e s  6 :  1 1 7 - 1 4 8 .  
4 5  
R o w e ,  J . S .  1 9 7 2 .  F o r e s t  r e g i o n s  o f  C a n a d a ,  E n v i r o n m e n t  C a n a d a ,  O t t a w a .  
S a u n d e r s ,  O .  A . ,  R .  J .  H o b b s  e t C .  R .  M a r g u l e s .  1 9 9 1 .  B i o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  
e c o s y s t e m  f r a g m e n t a t i o n :  a  r e v i e w .  C o n s e r v a t i o n  B i o l o g y  5 :  1 8 - 3 2  
S e l v a ,  S .  B .  1 9 9 4 .  L i c h e n  d i v e r s i t y  a n d  s t a n d  c o n t i n u i t y  i n  t h e  N o r t h e m  h a r d w o o d s  
a n d  s p r u c e - f i r  f o r e s t s  o f  N o r t h e m  N e w  E n g l a n d  a n d  W e s t e r n  N e w  B r u n s w i c k .  T h e  
B r y o l o g i s t  9 7 :  4 2 4 - 4 2 9 .  
S c h m i t t ,  C .  K .  e t  N .  G .  S l a c k .  1 9 9 0 .  H o s t  s p e c i f i t y  o f  e p i p h y t i e  l i c h e n s  a n d  
b r y o p h y t e s :  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  A d i r o n d a c k  M o u n t a i n s  ( N e w  Y o r k )  a n d  t h e  
S o u t h e m  B l u e  R i d g e  M o u n t a i n s  ( N o r t h  C a r o l i n a ) .  T h e  B r y o l o g i s t  9 3 :  2 5 7 : 2 7 4 .  
S h e a r d ,  J .  W .  e t  M .  E .  J o n e s c u .  1 9 7 4 .  A  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
l i c h e n s  o n  P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  i n  W e s t - C e n t r a l  C a n a d a .  T h e  B r y o l o g i s t  7 7 :  5 1 4 -
5 3 0 .  
S l a c k ,  N .  G .  1 9 7 6 .  H o s t  s p e c i f i c i t y  o f  b r y o p h y t i c  e p i p h y t e s  i n  e a s t e r n  N o r t h  A m e r i c a .  
J o u r n a l  o f  t h e  H a t t o r i  B o t a n i c a l  L a b o r a t o r y 4 1 :  1 0 7 - 1 3 2 .  
S o d e r s t r ë m ,  L .  1 9 8 8 .  T h e  o c c u r r e n c e  o f  e p i x y l i c  b r y o p h y t e s  a n d  l i c h e n  s p e c i e s  i n  a n  
o l d  n a t u r a l  a n d  a  m a n a g e d  f o r e s t  s t a n d  i n  n o r t h e a s t  S w e d e n .  B i o l o g i c a l  
C o n s e r v a t i o n  4 5 :  1 6 9 - 1 7 8 .  
t e r  B r a a k ,  C .  J . F .  1 9 8 7 .  C A N O C O - a  F O R T R A N  p r o g r a m  f o r c a n o n i c a l  c o m m u n i t y  
o r d n a t i o n  b y  { p a r t i a l ]  { d e t r e n d e d ]  [ c a n o n i c a l ]  c o r r e s p o n d a n c e  a n a l y s i s ,  p r i n c i p a l  
c o m p o n e n t s  a n a l y s i s  a n d  r e d u n d a n c y  a n a l y s i s  ( v e r s i o n  2 . 1 ) .  T N O  l n s t i t u t e  o f  
A p p l i e d  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  W a g e n i n g e n .  
t e r  B r a a c k ,  C .  J .  F .  1 9 8 6 .  C a n o n i c a l  c o r r e s p o n d a n c e  a n a l y s i s :  a  n e w  e i g e n v e c t o r  
t e c h n i q u e  f o r  m u l t i v a r i a t e  d i r e c t  g r a d i e n t  a n a l y s i s .  E c o l o g y  6 7 :  1 1 6 7 - 1 1 7 9 .  
T i  b e l l ,  L .  1 9 9 2 .  C r u s t o s e  l i c h e n s  a s  i n d i c a t o r s  o f  f o r e s t  c o n t i n u i t y  i n  b o r e a l  c o n i f e r o u s  
f o r e s t s .  N o r d i c  J o u r n a l  o f  B o t a n y  1 2 :  4 2 7 - 4 5 0 .  
V i n c e n t ,  J .  S .  e t  L .  H a r d y .  1 9 7 7 .  L ' é v o l u t i o n  e t  l ' e x t i n c t i o n  d e s  l a c s  g l a c i a i r e s  B a r l o w  e t  
O j i b w a y  e n  t e r r i t o i r e  q u é b é c o i s .  G e o g r a p h i e  P h y s i q u e  e t  Q u a t e r n a i r e  3 1 :  3 5 7 -
3 7 2 .  
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W h i t n e y ,  G .  G .  e t  D .  R .  F o s t e r .  1 9 8 8 .  O v e r s t o r e y  c o m p o s i t i o n  a n d  a g e  a s  
d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  u n d e r s t o r e y  f l o r a  o f  w o o d s  o f  c e n t r a l  N e w  E n g l a n d .  J o u r n a l  o f  
E c o l o g y  7 6 :  8 6 7 - 8 7 6 .  
W h i t t a k e r ,  R .  H .  1 9 7 2 .  E v o l u t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  s p e c i e s  d i v e r s i t y .  T a x o n  2 1 :  
2 1 3 - 2 5 1 .  .  
.. 
Annexe A Fréquence d'apparition (F.ap.) et fréquence d'apparition relative (%) (F.rel.) des espèces selon le temps 
écoulé depuis le dernier feu 
Temps écoulé depuis le dernier feu (années) 
51 79 125 278 
abréviations F.ap. F.rel. F.ap. F.rel. F.ap. F.rel. F.ap. F.rel. 
Mousses 
Amblystegium serpens ase 12 20,00 13 21,67 19 31,67 16 26,67 
Brachythecium albicans bal 1 33,33 0 0,00 0 0,00 2 66,67 
Brachythecium calcareum bel 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 
Brachythecium campestre bcm 9 22,50 13 32,50 10 25,00 8 20,00 
Brachythecium reflexum bre 31 24,22 34 26,56 37 28,91 26 20,31 
Brachythecium rutabulum brt 8 15,38 Il 21,15 6 11,54 27 51,92 
Brachythecium salebrosum bsa 36 32,14 26 23,21 35 31,25 15 13,39 
Brachythecium velutinum bve 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 
Callicladium haldanianum cha Il 19,30 20 35,09 20 35,09 6 10,53 
Campylium hispidulum chi 17 27,87 16 26,23 16 26,23 12 19,67 
Dicranum flagellare dfl 0 0,00 1 25,00 0 0,00 3 75,00 
Dicranum fUse esc ens dfu 10 13,70 31 42,47 16 21,92 16 21,92 
Dicranum montanum dmo 0 0,00 4 50,00 1 12,50 3 37,50 
Dicranum ontariense don 1 14,29 2 28,57 3 42,86 1 14,29 
Dicranum polysetum dpo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 
Drepanocladus uncinatrls dun 29 20,57 38 26,95 37 26,24 37 26,24 
Eurhynchium pulchellum epu 3 15,00 5 25,00 2 10,00 10 50,00 
Hylocomnium splendes hsp 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00 
Hypnum pallescens hpa 7 20,00 18 51,43 9 25,71 1 2,86 
Mnium spinulosum msp 1 8,33 0 0,00 1 8,33 10 83,33 
Orthotrichum obtusifolium oob 25 23,36 31 28,97 33 30,84 18 16,82 
Pt ilium crista-castrensis pcr 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00 
Plagiomnium cuspidatum peu 8 11,11 28 38,89 32 44,44 4 5,56 
Plagiomnium drummondii pdr 1 3,70 4 14,81 9 33,33 13 48,15 
~ 
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Annexe A (suite) 
Temps écoulé dpuis le dernier feu (années) 
51 79 125 278 
abréviations F.ap. F.rel. F.ap. F.rel. F.ap. F.rel. F.ap. F.rel. 
Plagiomnium ellepticum pel 1 4,17 3 12,50 5 20,83 15 62,50 
P/agiothecium /aetum pla 3 12,00 10 40,00 1 4,00 11 44,00 
Platydictya subtile psb 10 30,30 8 24,24 1l 33,33 4 12,12 
Pleurozium schreberri psh 2 9,09 7 31,82 4 18,18 9 40,91 
Pohlia nutans pnu 1 9,09 3 27,27 0 0,00 7 63,64 
Py/aisiella polya nt ha ppo 23 21,70 34 32,08 27 25,47 22 20,75 
Rhytiadelphus triquestrns rtr 0 0,00 0 0,00 2 66,67 1 33,33 
Tetraphis pellucida tpe 0 0,00 1 33,33 0 0,00 2 66,67 
U/ota coarctata uco 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 
U/ota crispa ucr 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 
Lichens 
Bacidia /aurocerasi bla 1 25,00 0 0,00 1 25,00 2 50,00 
Biatora cameoalbida bea 2 5,41 9 24,32 13 35,14 13 35,14 
Biatora vema/is bvr 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 
Bryoria Juree/lata bfu 2 33,33 l 16,67 1 16,67 2 33,33 
Ca/op/aca cerina cœ 15 93,75 0 0,00 1 6,25 0 0,00 
Calop/aca ho/ocarpa cho 27 32,93 10 12,20 30 36,59 15 18,29 
Cande/ariel/a vite/lina cvi 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Cladonia chlorophaea cch 4 44,44 1 11,11 1 11,11 3 33,33 
Cladonia coniocraea eco 8 18,60 14 32,56 7 16,28 14 32,56 
Cladonia sp. csp 17 27,42 21 33,87 12 19,35 12 19,35 
Collema subjlaccidum csu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 
Dimerella pineti dpi 1 33,33 0 0,00 l 33,33 1 33,33 
Evernia mesomorpha erne 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 100,00 
Hypogymnia physodes hph 13 22,81 13 22,81 17 29,82 14 24,56 
Lecanora al/ophana lat 5 55,56 0 0,00 0 0,00 4 44,44 





Annexe A (suite et fin) 
Telll's écoulé dpuis le dernier feu (années) 
51 79 125 278 
abréviations F.ap. F.rel. F.ap. F.rel. F.ap. F.rel. F.ap. F.rel. 
Lecanora cfT. piniperda lpi 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 
Lecanora symmicta lsy 5 10,64 25 53,19 7 14,89 10 21,28 
lichen sorédié Gaune) sory 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 
Melanelia subaurifera rn su 1 20,00 1 20,00 3 60,00 0 0,00 
Micarea sp. mie 3 8,33 23 63,89 10 27,78 0 0,00 
Ochrolechia cfT. trochophora otr 0 0,00 1 25,00 0 0,00 3 75,00 
Parmelia sttlcata psu 28 23,53 36 30,00 29 24,37 26 21,85 
Parmeliopsis hyperopta ph y 2 8,00 ll 44,00 8 32,00 4 16,00 
Peltigera lepidophora pie 3 23,08 2 15,38 4 30,77 4 30,77 
Peltigera polydactyla pol 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 
Phaeophyscia ciliata phc 0 0,00 5 100,00 0 0,00 0 0,00 
Physcia adscensens (Xli 4 57,14 0 0,00 0 0,00 3 42,86 
Physcia aipolia . var.aipolia pai 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 
Rinodina glauca rgl 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 
Scoliciosporum chlorococcttm sch 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 
Usnea subjloridana usu 4 30,77 1 7,69 1 7,69 7 53,85 
Vulpicida pinastri v pi 1 7,14 4 28,57 5 35,71 4 28,57 
Xanthoria polycarpa x po 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 
Hépatiques 
Barbilophozia barbato bba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 
Blepharostoma trichophyllum btr 10 19,23 17 32,69 9 17,31 16 30,77 
Frullania eboracensis feb 0 0,00 2 20,00 0 0,00 8 80,00 
Jungermannia gracillima jgr 12 19,35 26 41,94 14 22,58 10 16,13 
Harpanthtts sp. hes 3 11,54 5 19,23 11 42,31 7 26,92 
Lophocolea sp. lsp 0 0,00 0 0,00 2 66,67 1 33,33 
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Annexe B Moyenne des observations et de la somme des rangs des observations faites sur les 40 arbres de chacun des 
peuplements, pour les différents indices comparés entre les peuplements 
Temps écoulé depuis le dernier feu (années) 
51 79 125 278 
moy. obs. moy. s. rangs moy. obs. moy. s. rangs moy. obs. moy. s. rangs moy. obs. moy. s. rangs 
RIM 6,23 (0,35) 51,90 (6.44) c 9,08 (2,03) 102,08 (5.82) a 8,43 (0,37) 90,81 (6.71) ab 7,90 (0,46) 77,21 (7.71) b 
AIL 4,40 (0,38) 73,24 (6.93) b 5,38 (0,29) 97,78 (6.31) a 4,68 (0,34) 80,14 (7.01) b 4,58 (0,51) 70,85 (8.16) b 
RIH 1,15 (0,18) 67,44 (6.87) 2,08 (0,18) 96,68 (5.88) 1,48 (0,23) 74,34 (7.37) 1,85 (0,27) 83,55 (7.73) 
RIT 11,78 (0,64) 57,19 (6.55) b 16,53 (0,55) 106,25 (5.58) a 14,58 (0,72) 83,38 (6.79) b 14,33 (1,01) 75,19 (8.11) ab 
DIM 0,97 (0,07) 53,65 (7.03) b 1,34 (0,05) 100,75 (6.47) a 1,18 (0,05) 82,75 (6.58) a 1,18 (0,07) 84,85 (7 .38) a 
DIL 1,02 (0,08) 81,20 (7.43) ab 1,17(0,08) 96,94 (7.41) a 1,01 (0,07) 79,10 (6.96) ab 0,87 (0,08) 64,76 (6.85) b 
DIH 0,15 (0,04) 66,20 (5.5 1) a 0,39 (0,06) 96,01 (6.48) a 0,30 (0,07) 79,16 (7.23) ab 0,30 (0,07) 80,63 (6.98) ab 
DIT 1,32 (0,07) 60,90 (7.35) c 1,68 (0,06) 98,41 (6.38) a 1,48 (0,06) 76,31 (6.95) be 1,57 (0,08) 86,38 (7.50) ab 
REM 26,52 (2,59) 72,26 (7 .00) b 35,45 (2,29) a 102,58 (6.85) a 27,38 (2,21) 75,29 (6.92) b 26,40 (2,38) 71,88 (7.62) ab 
REL 3,19 (0,65) 76,03 (7.74) 3,67 (1,26) 90,96 (5.27) 3,06 (0,82) 74,48 (6.74) 6,79 (1,63) 80,54 (9.01) 
REH 1,54 (0,38) 70,78 (7.62) b 1,88 (0,38) 92,05 (5.89) a 1,69 (0,73) 68,20 (6.56) b 1,88 (0,38) 90,98 (8.15) a 
RET 31 ,24 (2,61) 68,89 (6.91) 41,00 (2,87) 97,05 (6.63) 32,13 (2,46) 72,86 (7 .48) 36,93 (2,96) 83,20 (7.68) 
Nota: 1) ÀIM: richesse des mousses; Rtl: richeses des lichens; RIH: richesse des hépatiques; RIT: richesse totale; DIM: diversité des 
mousses; DIL: diversité des lichens; DIH: diversité des hépatiques; DIT: diversité totale; REM: recouvrement des mousses; REL: 
recouvrement des lichens; REH: recouvrement des hépatiques; RET: recouvrement total. 
2) le seuil de signification est fixé à ~0,05. 
3) les valeurs entre parenthèses correspondent à l'erreur type. 
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